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José CtnioiHi EL POPULAR
S U S € J B l J ^ € I ú y
Málaga: un mes PBO peseta 
Provincias: 5 pesetas trimestm 
Número suelto: S céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 ,Y 12
TELÉFONO NUMEROISO,
UQ SE DEVUELVEN LOS
0 O  I X , N Ú M E R O
n  J A  F i l o  J I B P  X J B L i I G A . F r  o M A L A G A
^M iércoles 2 0  ü é  A h r il  d e  1 9 H
U V A D O  Y P L A N C H A D O  M E C A N I C O
C o r n t a e r l a  d e  J .  O a . r “c i a
Sistem a am ericano
d o n  e s te  p vo ced i'tn ie tito  se  fm  co n seg u id o  g u e  lo s  cu e llo s  y  p t in o s  g u e d e n  en  
f o r m a  y  h ta n c u ra  com o n u evo s,
P R E C IO S :  Lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. id. de un par de puñoSj 10 id.—NOTA: Las prendas se entregan en calle Granada número 19  ̂y se devuelven á. domicilio.
N U E V O  E S T A B L E C I R N I E N T O  D E  T E J I D O S  D E
Lucena germ anos y Calvo. • ■ ■ j^orcbaotc 6 al 12 (antes 5nW8¡|0)
Extenso y variado surtido en géneros de todas clases para la presente temporada.—Tiras bordadas en todas clases y anchos.—Especialidad en géneros blancos de hilo y algodón.—TALLER DE SASTRERIA á cargo de un reputado cortador con surtido completo en toda ciasé 
artiálos para trajes.—Marchante 6 al 12 (antes Salvago).
£a Mslasueia
La Fábrica de Mosálcoa hidráulico8¿ ntós aníigtw 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
}»sí iiáalgo p̂ildora
R^osas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
rfí^mitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
® pepóito^deíera^ portland y cales hidráuli-**Se recomienda al público no confunda mis artí* 
Hilos patentados, con otras imitaciones hechas 
^raleunos fabricantes, los cuales distan mucho 
UelTeza.calidad.y colorido.





Así como el hombre tiene el deber de re­
gularizar y encauzar convenientemente su 
vida intima, en lo que se refiere á la fami­
lia, ai hogar y á lus medios de subsistencia 
para sí y para los suyos, hállase también en 
la obligación de organizar cuidadosamente 
su vida ciudadana, en cuanto se relaciona 
con sus deberes y .derechos civiles y  políti­
cos, á fin ds ocupar en  la colectividad social 
el lugar que lé corresponde. .
Sólo á título de fener perfectam ente 
arregladas estas dos fases d© vida, pue­
de un hombre decir que es un coíOpleto ciu­
dadano, útil para sí, para los suyos y  para 
bs demás.
Desgraciadamente, hay muchos que no 
han logrado ó no han sabido organizar su 
vida en el primer aspecto; pero son infini­
tamente más los que ni siquiera han ihten» 
tado organizaría en el segundo.
Nuestro país, fijándonos en su situación 
política, social, económica y administrati­
va, se ha resentido y se resiente profunda­
mente de esto: de que la gente, en gu in­
mensa mayoría, carece de hábitos de ciu­
dadanía, de que no hay verdaderos, com­
pletos y perfectos ciudadanos que sepan y 
puedan realizar sutnislón, curnplir sus de­
beres, ejercitar sus derechos. Influir, en 
una palabra, directa y  activamente con su 
acción en el desenvolvimiento de la políti­
ca, de la cual nacen y derivan todos los 
demás aspectos de la vida general d©l país» 
pues todos los problemas, de cualquier o r­
den que sean, dependen para su buona ó 
mala solución de la política que impere en 
el poder, del sistema político que rija los 
destinos de la nación.
He ahí porqué hemos condenado siom-1 de su país
Se r e c o m ie n d a  á  lo s  c o r re lig io n a r io s .g u e  no  p u d ie r o n  h a c e r  
u so  d e l  v o to  e n  ta s  p a s a d a s  eleeeioneSf se  s ir v a n  a c u d ir  d ia r ia ­
m e n te  d e  ocho A d ie x  d e  la  n o ch e  eit C ircu lo  R e p u h lic a n o  d e  la  ca ­
lle  d e  S a lin a s , p a r a  g u e  se  s o lic i te  su  in c lu s ió n  en  la s  n u e v a s  l i s ­
ta s  e le e fo ra le s  edcpuestas d e sd e  e l  d ia  2 1  d e  A h r il  a c tu a l  a l  S de  
M a yo  p r ó x im o  e n  la  p la n ta  haga d e l A y u n ta m ie n to ,
P a r a  lo g r a r  la  in c lu s ió n  e n  d ic h a s  l i s ta s ,  es n e c e sa r io  c e r t i ­
f i c a d o  e x p e d id o  g r a t i s  p o r  la  a te a ld ia , en  e l  g tie  co n ste  la  r e s i ­
d e n c ia  d e  d o s  a ñ o s  en  e s te  té r m in o  m u n ic ip a l  con  r e la c ió n  a l  p a ­
d r ó n  d e  vec in o s,  ^
C om o e l cen so  d e  p o b la c ió n  co n fecc io n a d o  e s te  añ o  no s e r v i ­
r á  d e  hase a l  cen so  e le c to r a l  h a s ta  e l  p r ó x im o  añ o  d e  1912 , la s  ac­
tu a le s  l i s ta s  a d ó le een  d e  lo s  m ism o s  d e fe c to s  gue la s  d e l añ o  a n ­
te r io r ,  y  p r e c is a  gu e  se  d e p u re  e l  cen so  p o r  la  g e s tió n  in d iv id u a l  
p a r a  gu e  e l  cen so  d e  1911  se a  r e f le jo  d e  la  v e r d a d  y  to d o  c iu d a d a ­
n o .g u e  n o  v o ta r a  en  la s  e lecc io n e s  p a s a d a s , p u e d a -eg ereer  su  d e ­
rech o  en  la s  v e n id e ra s .
menor á mayor, resulta que es bastante di­
fícil encontrar un ciudadano que tenga or­
ganizada y  regularizada su vida como tal y 
propiamente dicho.^Y esto ¿por qué sucede?
Pues por desidia, por abandono, por 
indiferencia, por falta de cultura cívica.
Colocarse en las condiciones legales pa­
ra poder ejercer los derechos de ciudada­
nía, no es una obra de romanos, y  mucho 
menos para las clases populares y los que 
profesen ideas avanzadas, puesto que, ade­
más de su acción y de su iniciativa perso­
nal,disponen de centros y entidades que les 
ayudan facilitándoles los medios necesarios 
para ello.
Ahora, precisamente, nos hallamos en el 
caso de lá rectificación anual del Censo 
Electoral; nos encontramos ante el deber 
que tienen los ciudadanos con derecho á 
em itir'sufragio en los comicios de rev is tr  
las listas electórales expuestas en el Ayun­
tamiento, para pedir su inclusión, en el ca­
so d© no estar comprendidos en ellas, ó de 
solicitar Tectificación si sil nombre, apelli­
dos ú otras circunstancias están equivoGar 
dos ó erróneam ente consignados.
Esto debe hacerse ahora, dentro de los 
términos señalados, por que para luego no 
quedqin más que las lamentaciones inútiles, 
con ias que ni §g rgspelve ni se  adelanta 
nada.
Aunque siempre y en toda ocasión debe 
cuidarse de reclamar los medios legales pa­
ra el ejerpieio del derecho, ahora hay que 
hacerlo con mayor actfvi4^4 y 
cuando se trata de los derechos electorales, 
por que un hombre sin voto, es decir, sin 
G^p3gidad legal para votar teniendo úq- 
recho á.ello y  ptidiendo ejercerlo por 
abandono ó desidia, no es pn ciudadano? 
es un individuo sjn opinión, sin vohintad, 
sin medios para  influir en la vida golectiy^
^sm
icinoicii
pre, censurándola como una gravísima fal 
ta de patriotismo, la indiferencia, la neu­
tralidad política que da por resultado el he­
cho perjudicial é ilógico de que quede en 
manos de unos cuantos, de hos menos, lo 
que debe ser manejado por los más, por 
todos. Así, á merced de esa indiferencia, al 
amparo de ese abandono d é lo s  deberes y 
uffechos de ciudadanía da Je mayor parte 
de los hOmbres, unos cuantos se han erigi­
do en amos y directores y dictadores so­
berbios en las alturas de la política y  de la 
gobernación, formando una oligarquía que 
se impone á todo y á todog sin necesidad 
de hacer uso de otra fuerza q u ed e  aquella 
que nace de la estúpida indiferencia, de la 
absurda neutralidad de que alarden muchos 
que no ven del mundo nada más allá de sus 
casas ó que rebase el círculo mezquino y 
egoísta de su particular y propio interés 
personal, y sin calcular el daño inmenso 
que en otro orden de ideas más extensas y 
de mayor elevación se causan á sí rni^mos 
infieren á los' demás.
^ Pero esta cuerda del instrumento de 
nuestra propaganda la hemos hecho sonar 
muchas veces, y por fuerza habremos de 
repetirlas notas insistiendo en el mismo 
tema, La síntesis se reduce á dem ostrar 
que uno de los males más graves de nues­
tro país es la indiferencia política, el aban­
dono casi sistemático que aquí se  hace de 
lo que se llama vida ciudadana.
Descendiendo á detalles, que podrán ser 
todo lo vulgares y nimios que se quiera, 
pero que son síntomas del mal que comba­
timos y censuramos, habremos de consig­
nar que nos causa pena encontrar en nues­
tra convivencia diaria con las gentes,ciuda­
danos que dicen que no votan, por que no 
^tán incluidos en el censo electoral; que 
je ejercen la función de jurados en los tri- 
nunales, á pesar de tener capacidad legal 
Puraello, por no estar empadronados; que 
•es imponen mayor cuota de consumos ó 
de contribución, por no haber examinado á 
su tiempo los repartos; que les obligan á 
Pugar cédula personal superior á la que les 
corresponde, por no habef visto la clasifi- 
wción y reclamado contra ella en forma y  > 
pempo hábiles; y así por este  orden, de
Lo.s com idos electorales son 'a  expresión 
de la voluntad del pueblo. En ellos se re­
velan las ideas y  los sentimientos de la na­
ción. D e ellos se forman los carriles por 
donde discurre éí progreso. Pero los comi­
cios no dicen nada, no pueden 4§Cjr uada 
si los ciudadanos, con sus votos, ño hablan 
en ellos.
Hechas esta$ consideraciones, hemos de 
terminar recordando al pueblo de M álaga, 
á nuestros correligionarios y afines todos, 
que en el próximo m ei de Noviembre la 
Conjunción republieano-sodallsta irá á la 
lucha electoral para conquistar la mayoría 
en el Ayuntamiento, y  que esas elecciones 
se hUfán por el Censo Electoral que hoy se 
halla pendiente de rectificación,
Creemos quepo  ha§e falta qeclr más pa­
ra que todos cumplan een su deber,
La mlaQrfa republicana de la Diputación pro­
vincial,se reunirá macana jueves, álgs tres jj® 
lá tarde, en el Círculo Republicano.
Mañana jueves á las nueve de la noche, se 
reunirán en el Círculo Republicano los conceja­
les de la conjunción republicano-socialists.
R j j R m M
fistiid lo fotogip.dfico
Chran é x i to  éh  s tis  té^ahagoe. 
Director propietario
J U A N  R U E D A
E n E sr M IJ á n o s
Agua púri-ltiy® natural, bien tolerada por
los estómagos más délléadós.
De venta en todas las farmacias de España
E u f  a i l  J á l i s
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival.
He aquí el notable documento suscrito por 
los diput' dos á Cortes señores don Gumersin­
do de Azcárate, don Melquíades Alvare?, 
don Juan Caballé Qoyeneche, don Jaime Car- 
ner, don Pedro Corominas, don Jaime Cruélls, 
don Horacio Echevarrleta, don José M. Es- 
querdo, don Pablo Iglesias, don Cándido La- 
mana, don José Llar!, don Ramón Mayner, 
don Laureano Miró, don Juan Moles, don José 
Montes Sierra;
Manuel Pedregal, don Benito Pérez Galdós, 
don Francisco P1 y Arsuaga, don Felipe Ro- 
dés, don Joaquín Salvatella, don Rodrigo 
Soriano, don José ^ulueta y don Luis de 
Zulueta;
“ NI potlito c ip aS o l
La Minoría Republicano-Socialista del Con­
greso, cumpliendo imperioso deber de ciuda- 
danfá, requiere boy con enérgico llamamiento 
á la opinión nacional, á fin de que manifieste 
explícita y públicamente su estado de concien­
cia ante los graves asuntos que las Izquierdas 
plantearon en las Cortes, ansiosas de garan­
tizar la supremacía del Poder civil y de que el 
pueblo español pueda ver encendido con nueva 
y vivísima luz el apagado sol de la justicia.
Esta Minoría se siénte satisfecha' de la cam­
paña que acometió y realizó con éxito en el 
Congreso, y entiende que dicha campaña fué 
primera piedra y fundamento de la reconstitu­
ción de la Patria. Ante el conglomerado absur­
do dé'" mlnísterlgleé y ,eonseryadoíes sernán- 
tuvo fi»*me y briosa, sobreponiéndose á la 
menguada estrategia de la polítlqá dinástica, 
que ayér quería cubrir SI! flaqueza con supues­
tas jracundias de las ínstiíuciQnea marciales, y 
luego ha retrasado la reapertura de las Cortes, 
desmintiendo las declaraciones y promesía del 
propio jefe del Gobierno.
Es ciertamente inexplicable que, habiéndose 
dicho que la discusión del proceso Ferrer en­
torpecía, por su desmedida amplitud, el debafe 
y aprobación de urgentes leyes, resulte ahora 
que las Cámaras están ociosas por no hallarse 
preparada la materia legislativa. Esta Minoría 
protesta de que, dilatando §1 examen parlamen­
tario de la ley de Éxacciones locaies, se acor­
te él plazo angustioso para la supresión de los 
Consumos; protesta también de que se halle 
todavía en estado embrionafl® ®l proyecto de 
ley dé Asociaciones y obstruido indefinidamen­
te el de Servicio militar obHgatorjq,
Tenemps eí firme propósito de prolongar 
dentro y fuera del Parlamento nuestra campa­
ña patriótica, hasta que se logre apartar para 
siempre de la política activa á la fracción reac­
cionaria que trocó el Poder PúblicQ en instru- 
meijto (je afávippá procederes. La Minoría de 
Conjunción Republicano-Socialista anuncia,
* pues, al país y al Gobierno que seguirá, impá- I vida, redamando la derogación inmediata de 
I la ley de Jurisdicciones, odioso anacronismo en 
'los tiempos que corren;la reforma déla ley 
de Justicia miljtar, borrando los absurdos de la 
parte penal y ae la de enjuiciamiento, y hacien­
do posible la revisión de los procesos seguidos 
(?ontraRar(5, Clemente Qar(:ía, Hoyos, ferrer. 
Malet y demás víctimas inocentes sacrificadas 
ante el fantasma de un escarmiento retrospec
Anhelamos que se borren de la mente del 
pueblo español los -recuerdos lúgubres de la 
represión de 190Q; que las sombras trágicas se 
desvanezcan; que las impremeditadas aventuras 
bélicas, móvil primero de tales desvarios, de­
jen de atormentar nuestro espíritu como pesa­
dillas opresoras. Queremos que una paz segu­
ra y constante sea sedación de tantos dolores 
y amarguras,
Nunca se há visto España como en la época 
presente, tan mal dispuesta para las correrías 
lejanas, en busca de laureles efímeros. Nunca 
sintió como abora el afán de recogimiento en 
su nativo solar, laborando en el viejo filón de 
ios intereses propiamente hispánicos. Los Go­
biernos de la Monarquía, escandilados por el 
relumbrón de un imperialismo que sería cómico 
si no fuera la más gravosa de las aberraciones, 
apartán su atención de los innumerables hechos 
con que España manifiestá sq aiúor á la pa% 
Somos resueltamente contrarios á la ínter 
vención militar de Marruecos, y al asegurarlo 
así nos consideramos órgano, no sólo de los 
partidos republicano y socialista, sino d© 1? ib* 
mensa mayorfa de la sofsiedad espaiíolá. Afî r- 
mamos que no hay hada en los tratados públi­
cos que obligue á los Gobiernos españoles á 
contrariar esta voluntad manifiesta del país; 
nada puede haber en los secretos que altere los 
públicos, imponiéndonos alianzas ofensivas ó 
dar subsidio á Potencia extranjera; nada, en 
fin, que cómprómeta individualmente á los es­
pañoles.'
Paré conservar lo que poseemos no es ne­
cesario eh esfuerzo en hombres y dinero que 
hoy se nos impone, y es, en cambio, indispen­
sable la creación de tropas coloniales volunta­
rias. Para el objeto antedicho no es adecuado 
el actual Ejército con su sistema de redención, 
ni aun siquiera lo sería con el servicio obligato­
rio, aprobado ya’ en lá Alta Cámara.
Ha quedado bien manifiesta la ineficacia de 
la acción militar para ia verdadera penetra- 
tración, pues emprendida en 1909 con el fin de 
amparar el trabajo minero, no ha sido posible 
realizarlo, ni lo será siró por los medios polí­
ticos, en un ambiente de concordia. Cuando 
se demuestre al Sultán y á las kábüas nuestro 
sincero propósito de no pretender expansiones 
territoriales más allá de nuestras posesiones, 
y que, coindiendo con otros grandes intereses 
que en el mundo han da pesar y han pesado al 
lado de España, deseamos como ellos que nin­
guna Nación domine en la costa Norte de 
Africa, habremos facilita(3o ia penetración pa­
cífica mejor y más eficazmente que con el em­
pleo dél impulso militar.
Este convencimiento hará que la función de 
policía en ios puertos sea, en las circunstancias 
que se avecinan, benévolamente considerada 
por los contendientes marroquíes, como lo fué 
en las pasadas convulsiones que determinaron 
un cambio de soberano, sin que originasen 
para nosotros la menor dificultad. Naclie ig­
nora que este resultado se debió á la política 
.en to n i^ sm  siguió 
los asuntos Interiofés dél Imperio, para lo que 
no tenemos, ni nunca debemos aceptar, man­
dato internacional alguno.
Por habernos lanzado á las aventuras bélicas 
en Marruecos y por los delirios de la represión 
de W 9, resultan agravados los desequilibrios, 
en cierto modo tradicionales, de la sociedad es­
pañola. La Enseñanza, sin medios para el 
desarrollo que exige la ciencia moderna, se 
encuentra en vergonzoso abandono. La Ri­
queza, congestionada en ciertos núcleos de 
plutócratas, en el Fisco insaciable y en las 
Congregaciones religiosas, deja en estado 
anémico Io§ cuatro quintos del Censo de nues­
tra población. La Agricultura está en los 
huesos; el Comercio languidece, los capitales 
españoles se esconden perezosos; la gran 
Industria se defiende á duras pepas con el ca­
pital e^jtranjero, y la pequeña se crrastra mo­
ribunda, luchando vanamente con los talle­
res de mor jas y frailes, más cuidadosos de la 
vida terrenal que de la eterna. La etpigrácjón 
cierra miles de Img^res y despuebla comarcas 
que fueron lahoriqéas. Españu se mu»»* '  
falta (je aativldad, pOF !»•**■ 
nos, por fal* ■ ■
B A LIE IR IO  OE TOLOX
M a n a n t i a l  a zo B d o  y  r a á io -a o tiy o .-^ iP r o -v in G ia  d e  M a la g a )
Gura las enfermedades de laS vías-respiratorias,—Especial para los catarros
No s e  adNiaiten e n fe r m o s  d e  tisSs ó tia b ercu lo so s
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuci del Río Cómitre, en Tolox —Tei.noo- 
rada* oficiales: Del l .“ de Mayo al 30 de Junio y de 1 “ de Septiembre al 31 de Octubre.—Se reco­
mienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balnea ioy po.-su nueva capiijaDú- 
blica: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, á precios convencíales.
padrón de cídolaMursonalc;
D esde el 25 de Abril, ha quedado expuesto en el Ayuntarr/ténto Negociado de 
Cédulas personales, piso segundo, el padrón de cédula^ pg¡.gQj|a}0g formado por el 
arrendatario de los arbitrios. ' .
Los interesaclos podrán formular reclama durante quince días hábiles, acom­
pañando la hoja declaratoria en dt^jiaa forma, si no constara ya como presentada, con lo
que se les íacilitaí a en S'ú ala las cédulas que Ies correspondan con arreglo á sus decla-^ 
raciones juradas.
Es de suma conveniencia qjueTodo contribuyente por cédulas personales examine el 
paiiron, pues, transcurridos los quince días de exposición al público, no se le admitirán 
reclamaciones contra la clasificación con que figure.
HISTORIA DE UN REPARTO
Cos C o r n o s
o  Á tn acliar
.... ue ideales Ínter 
uB justicia, pues todos los or­
ganismos de ésta no son boy más que prolon­
gaciones del Poder Ejecutivo, que emplea 
cuantos resortes tiene á su alcance para mo­
lestar y vejar caciquilmente, haciendo impo­
sible la existencia del ciudadano.
Poner remedio á males tan hondos es la 
finalidad de la Conjunción Republicano-Socia­
lista, y á ello se consagrará con obstinada fe, 
empleando todos los medios de propaganda y 
de difusión de la energía.
Si España no ha de perecer, démosle pron­
to, pronto, garantías de Libertad, medios de 
Trabajo, Paz y Justicia.
Madrid, 23 de Abril de 1911.»
... T gjwruffmHiw
HERNIADOS
Como es su último viaje por España, MR BA­
RRERE, de Paris, piensa ofrecer un vendaje gra­
tis á los dos primeros pobres que se presenten el 
dia de su llegada á cada población y provistos de 
un certificado de pobreza firmado por el alcalde 
constitucional El VENDAJE BARRERE pa en- 
tado en Francia y España es el único aparato elás 
tico adoptado por el ejercito francés, el más sua 
ve y de más resistencia, el único que en el mismo 
acto reduce las hernias, las más rebeldes y más 
desarraVadaSt
No confundirle con otros aparatos elásticos con 
ó sin pelotas neumáticas y vendidos con promesa 
de curación, siendo así que la Hernia no se cura 
más que eon la operación
Asegurando una contención perfecta sin pelota 
especial, el VENDAJE BARRERE permite pres­
cindir de la operación con tan buenos resultados 
que por ésta razón es solicitado por todo el uní 
verso, siendo aplicado diariamente en 80 sucursa 
les, de las cuales siete corresponden á España.
Mr. Barrére estará de paso en Málaga, Sw 
Cúrsala 74 calle Torrifos los dias sábado 29 A 
bril y lunes 1° de Mayo.
Granada, Sucursal, Plaza San Gil, núm, \ 0, 
los dias martes 2 y miércoles 3 de Mayo.
ALMONEDA
En calle de Carreterías número 98 1.®, de 
un mobiliario de casa completo. Puede vefS© 
todos los días de 2 á 4 de la tarde, 
del corriente m®?.
I
JHace ua,par de meses llegaron á Málaga 
ochenta vecinos-del pueblo dê  Almachar, con 
objeto de protestar ante las autoridades contra 
el reparto de Consumos de dicho pueblci.
Presentaron en las oficinas provinciales de 
Hacienda una reclamación que ha sido resuel­
ta en los siguientes términos:
«Esta Administración ha dictado con fecha 31 
de Marzo actual la presente resolución:
Visto el expediente instruido por virtud de 
reclamación interpuesta por varios vecinos de 
Almachar contra la totalidad dsl repartimiento 
de Consumos de dicho pueblo por el ejercicio 
actual.
Resultando que la expresada reclamación ha 
sido suscrita por veinte y tres individuos que 
firman y cuarenta y siete cuyos nombres figu­
ran CQn la advertencia de no saber firmar, ha­
ciéndolo siete testigos á ruego, de todos I'"'- 
cuales tínicamente ocho han justificad'^ 
sonalidad con la presentación de i- ;  ̂  P®*"*
sonsl, . .a cédula per-
Resultando f*"" *qqe la reclamación se funda en
...oion expulsados de la Junta dos vocales 
que tenazmente se oponían á las clasificacio­
nes que estaban haciendo, que se estaban pi- 
dienáo firmas á varios vocales que se negaron 
á suscribir el reparto, que á pesar de haberse 
publicado en el Boletín Oficial estar expuesto 
al público no se ha verificado así, que no se 
han hecho las notificaciones que determinan las 
disposiciones legales, y que no se han admitido 
las reclamaciones que se ha intentado presen­
tar ni tienen conocimiento de las cuotas im­
puestas.
Resultando que remitida la instancia á infor­
me de la Junta municipal acordó por unanimi­
dad emitir dicho informe en el sentido de que 
la reclamación no tiene otro objeto que moles­
tar á la Corporación', que al hacerse la clasi­
ficación de ios contribuyentes y para evitar el 
encono y rivalidad de los llamados republicanos 
y socialistas contra la autoridad local, se per­
mitió la concurrencia del vecindario para que 
ayudase con sus conocimientos á la mejor clasi­
ficación de los contribuyentes, asistiendo el je­
fe de dicha agrupación política don Antonio 
Qámez Qámez (a) Pitón, que á la vez es vo­
cal de la Junta con otros individuos y manifes­
tó que no siendo posible á los contribuyentes 
soportar la carga que representa ia suma re­
partible creía necesario que se dedujera la 
cantidad que buenamente podía satisfacer el 
vecindario y se repartiese entre los que pue­
den pagar, distribuyéndose el resto entre in­
solventes é individuos imaginarios, á lo que se 
negó la presidencia por entender que aceptar 
tal proposición era incurrir án responsabilidad 
criminal al hacerse un reparto de mala fe y 
con falsedades; que, en vista de esto, dicho se­
ñor Gámez se ausentó del local sin atender á 
ios reiterados ruegos de la presidencia y de­
más vocales para que permaneciese en su pues­
to; que el reparto ha estado á disposición del
N U t í V O
Sebastián Marmolejo
P lasta  d e  la  C o n s titu c ió n  4 4
Surtido en pasamanería, petfiitqs' ía, arikulc 
piel,^|o|uetoria  ̂ot^os í̂opjüB aei rapio a pre
prestando su aprobación al referido documento 
cobratorío todos los concurrentes.
Resultando que reclamados también por la 
Administración los duplicados de las cédulas ele 
notificación de cuotas han sido remitidos, fir­
mados unas por los interesados y otros por e! 
alguacil notificador y dos testigos.
Visto el Reglamento para la administración y 
exacción del impuesto de consumóos de 11 de 
Octubre dé 1898,,
Considerando que, según la certificación 
unida, el repartimiento ha sido aprobado por 
unanimidad por la Junta municipal.
Considerando que no está justificado que el 
reparto no haya estado real y efectivamente 
de manifiesto y  resulta comprobado se anunció 
su exposición en el Boletín Oficial de 11 de 
Febrero próximo pasado. ^
Considerando que los duplicados de las cé­
dulas de notificación remitidos por ia alcaidía 
se hallan requisitados en la forma que ea íabie- 
p  el párrafo 4.° dei artículo 50 del R ^ ^ :  
to para el procedimiento en las reclamacionek 
económico-administrativas.
Considerando que examínade? 
to de referencia no an«- '  7’ "
to esencial ai"*' en el mismo defec-
nosft '  .. « “noy que por los reclamantes
1 presenta ninguna prueba en apoyo de 
fúanto exponen en su instancia cuyos funda­
mentos han sido rebatidos por la Junta munici­
pal en su informe, y
Considerando que es un dato que deba lla­
mar la atención de esta Administración el he­
cho de que de los setenta individuos que apa** 
recen como firmantes de la instancia, solo -"’dio 
han justificado su personalidad con la cédula 
personal mucho más si se tiene en cuenta que 
cuarenta y siete de ellos no firman, aparecien­
do únicamente su nombre, aunque lo hacen tes­
tigos que tampoco han podido presentar su 
cédula correspondiente.
Esta Administración acuerda desestimar la 
presente instancia.
Lo que notifico á V. V. para su conocimlrm-' 
to y demás efectos, debiendo advertiries que 
contra dicho acuerdo pueden interponer recur­
so de alzada ante el litmo. Sr. Delegado de Ha­
cienda de esta provincia, dentro de! plazo de 
quince días á contar del siguiente al que reci­
ban la presente notificación.
Dios guarde á V. V. muchos años.
Málaga 7 de Abril de 1911.—/o 5e P. de 
Barrada.
Señores don Vicente España, don Juar Gá- 
raez, don Pedro Gutiérrez, don A.ntonto Gutié­
rrez, don Salvador Qámez y don Juan Santana, 
vecinos de Almachari»
II
No queremos hacer comentarios á la ante­
rior resolución, porque de ello se han encarga­
do los vecinos mismos, en cuyo nombre fué 
presentado ayer el recurso de alzada que á 
continuación publicamos:
«limo. Sr. Delegado de Hacienda de la oro- 
vincia. ^
Antonio Gutiérrez García, vecino de A¡ma- 
char, con cédula personal que exhibe, á V. I. 
respetuosamente expone:
Que le ha sido notificada en 16 del actual la 
resolución dictada por el señor Administre lor 
af Pi'epjedades é Impuestos de la provincia en 
ol de Marzo próximo pasado, en expedieate 
, . , í  , , , X , promovido á virtud de reclamación contra ia
publico más tiempo que el reglamentario, s e : totalidad del repartimiento de Consumos - 
han notificado las cuotas con cédulas duplica- pueblo de Almachar, y haciendo uso del dere­
das que han firmado los pocos vecinos que sa-j cho que le conceden las disposiciones vigeníea,
. „  inté^ane recurso de alzada dentro del piazij
caso de que al ir á firmar don Alonso España legal.
España, Je sujetó don José Gómez Ríos el bra-¡ Ciertamente que no se habrá borrado de la 
zo, impidiéndole que lo efectuara; que la afir-jmemoria de V. I. el espectáculo que ofrecimos 
tnación que nacen los reclamantes de no ha-, á principios del mes anterior los vecinos de Al- 
bérsele admitido las reclamaciones ^ue han in-1 machar trasladándonos en gran número e ?Aú- 
tentado presentar, está contradicción con lo! laga para protestar ante V. 1. de lasilegafída- 
afirmado gnteriOFmente, pues si desconocían I des de todo género con que se pretenilíaimpo- 
sus eueías no podían fundamentar sus redama- nernos un absurdo reparto de consumos en el 
dones y, por último, que la Junta atribuye presente año,y para pedir justicia que. V. I nos 
esta reclamación á manejos políticos y no á ofreció que se nos administraría pronta y cum- 
que sé trate de depurar el reparto, | plidamente por sua subordinados. Aquel éxodo
Resultando que reclamada per esta Adminis-; de las clases trabajadoras del pueblo de Átma- 
tración ó h alcaldía de Almachar certifica-. char impresionó ó V. I. y llamó la atención oü- 
dó n en q u ese  hiciera constar si la sesión en blica en la capital, ocupándose de nosotros to­
que fué aprobado el reparto fué ea primera ó da la prensa de España, 
segunda convocatoria y en cualquiera de los; Qrando ha siíJo, sin embargo la dece»*»dán 
dos casos que conoejales y vocales concurrió^ m e  hemos sufrido al conocer el fallo del -rior 
tí^nyeuálei votaron en pro y en contra (tela Administrador provincial de Propiedades é Im- 
aprobacióri del reparto, la alcaldía remite dicha puestos. La Junta repartidora de los eoniumos 
cerhfÍMción en \a que consta que el reparto se de Almachar no sólo no ha cumplido 
qprofeó en primera convocatoria con la concu- de los requisitos legales, sino que ha añaditíoá










 ̂ »ê ec>'jSíí'V* JÉÜJ..- Jt' O I 'ÍJ  JL A. M msmsatm
M é éra o S c^  Un 4-Í*in,l ü&. X
H íL .
j braniíento oxi’ 
I blicano, ó en .ñasanilzándoiü, por escri- 
■ partido y sea bas-
O J L T O S l C e  l a  f a l t a  d ^  a p i í i t c
I á  l a  a n e m i a  p r o f u n d a  | g ;™ ? í“ X ' í “?i
5 e cóiicilio eiiliiíl.i de pcq iSna ^nurmajidad, | i_os aspiranves dirigirán sm  solidí 
I ia falta de ap^' 'io, ñ  no se ie concede is aten 
i csón qns iccUiína nos conuui.ü á ia ®nesTi!ai N
r'iaiqiiici- Círculo Repa- ¡ í-'itid' 'T, q'. -pavt’ el







tos Cleto V Marcelino. 
.-—SatíiO Toribio.
l< 'Tsl'.í d'' S’. '■•










, .’ rek t̂vRo n.® di •
ii> X'i OLuV-r, m-zolíind! ccê  
. n cuáü . X'"'-iñas a la misma 
. .radt V í i'.'trfdanop que no por 
y hv. nr'„08 han de 
rr a se les
1 hay ; potito y se suele decir: «No es nada, sin 
duda tf'iídré gaua» de com:r mp.ñan.;i » Pero, 
los días pusañ y el apetito no parece. No se ve­
rifica ya Ui nutrición pero continúa el trabajo y 
el consunto de fuerzas, entonces con grande ra­
pidez se ilega á la profunda anemia, al decai­
miento que hace abandenar el trabajo diario. 
E>' ♦̂ aU'S circunf^tancias decido uno cuidarse se- 
c j- .. n r; sóio qué, v i« vzrüi'i, ya es . Îgo tar­
de ye> ' ' i / - b ’ec)''.:iefdo que hubserf; podido 
c(5í:spg‘-' -̂ -'> prííi‘’!pio tna!, en u'ios cuan­
tos días, n qniefe ahora trsvisca y m‘=;ses de cul- 
de? av ji'.!/*.
Añadiremos que, graems á íaî  Pjí'doras Ph.k, 
0.’.-,¿e.'-;ra.> de un j.-dder regenerador Incotnpá- 
. -.b;-,'. cO r^'ducirá cui.n-.o t:8 posible la dura­
ción d**' írataml.ínío de la anemia, de ios dolo­
res da feítémaKO.
Hft aquí un c«sc da anemia grave, con''-ecu-
f-'^o  ̂ un« enífcrmt"d«d de r'?tómííg<>. P ’ r ias 
Pi do c.' Pmk se ha curado la enfermedad de 
una manera muy notabie, según vamos á ver-
0. ‘ I
L o n a us citudes docu- 
mentaüas al Pi v:sid«ite de la Comisión, don To­
más '"érezMa'o'nez, ^lan.os 19, antea del día 20 
del próximo uius óe Muyo. r '
La Cotnisíihi de>;ig« da á este efecto, .formará 
ei Jurado que resolverá li , remente, aceptando al 
aspirante que reúna mejores condiciones ó deciar 
rando desierto el concurso si lo estima oportuno.
Málaga 20 < e Abril de 1911.—El Secretario de 
la Comisión, B. Montañejz.
25
Cd? v'íta d'iíecddi!,—Ls gu....í’̂  d&-’ f ; y . h í c u i
I to de Viñiiela ha detenido á Juan Pérez Muñoz ¡ guno* disparo.» entre el ladrón ju j n ,J ' 
(a) «Tuerto Echevarría», que se hallaba com-1 guldorea. ‘ 6'
. Se hallan presos. RosarloPortilllo
' el rentero ae lU n e t l i j lP ?
i l i i r t i s i s K í  lilfa r iíi .®
X n m :itn f '0  d e  W ú lu g i t  










‘ ><'>. Señor de to'ia falsed,?'.! que 
1 i.nt 0 ¿r-?z Qántfz, hiciera 
íj'tr. r.-ra/íiuora las maniíes 
 ̂ ,»«ie'.ue t,e le atribuyen, é 
it.' mentí- ítficial que- Iss ru'to- 
.j ndiidiquen motes que no 
d.a co'tí qiu la mtja voluntad de 
, caiiixativos Hterecía por su con- 
JO vecino, don Antonio Gámez 
limiió o pedir que la ley se cutn- 
,e £i reparto se formara cen arreglo
e,: p' 
Re ‘•:v.
 ̂ cr 
.río
tit.
.03 presentamos ante V. I. á prin- 
ríes de Marzo, no obstante h&berse 
j lo el reparto muchos días antes, 
P^bí,í sido notificada á ningún 
. ■̂'S óe ha hecho un simulacro
'i.’io rotificación C* ciertas
,-! -•ittfVt'izar por firma ó s ti.'’ ®
’í-3 doce que acompañaniCr* 
• -:.‘iín’'-tfí^dor de Propiídades é 
.' ■; en su fallo el párrafo 4.° del 
) -mentó di- procedimiento
, '  oconómico-administrati- 
■: . 1'., acogemos á esa ci^a, 
.(tí firms d t' íunciooafip 
i íiiiuhío articulo 40 del 
Ni vU'iU sola firma, rd el
Baróiiictro: .\!tura, 762 69; 
Temperatura mínbna,14‘2 
Idem máxims del día anterior, 22 6. 
Dirección del vienlo, N.O.
Estado de! cielo deiip jado.




piú-dir-r; r..es Ue í layo. ¡
A l£rt y í l  a iy f e l to  m uV cfll S J Í ' rIvotI  S
Vero, visitaron ayer el asiio de inválidos, en i E! detenido ha ingresado en la cárcel de Vé
vista de varias denuunas Wmuledas contra 5 lez'Málaga. ,, s ■ * ___
de! estado del edificio. ? Ocupación de a rm as .-P o r ía guardia ci-i
Eí arquitecto señor Rivera informó que, íclvi! de los puestos de Igualeja y Gomare» han.» a  __ ■i#
efectivamente, el edificio »e encuentra en es- í sido ocupadas, respectivamente, á lo» vecinos i 
tado ruinoso y que se imponía el inmediato «José García Arroche y Francisco Marín Moil-|
traslado de los asilados, á otro local. na, diferente» armas que usaban sin es.tar pro-^ M e v ia iH n
El señor Albert, después de conferenciar! vistos de la correspondientes licencia». nrimara lUn
con don Francisco Míi.só, dispuso el traslado | Reyerta.—En e! sitio conocido ̂ o r  «Cerro | ante nuevo jurado^ia^w *-
da contra Joaquín Ijfbaneja . 
irTiomicidic
de ios asilado» del de líivalidos al asilo de los ¡ Blanco», del término municipal de Guaro, riñe
Angeles, en tanto se ieaHzan en aquél las obras • ron anteayer los hermanos Juan y Antonio Ca- * Qgreía Urbmeja, po i i i io dé 
necesarias, por cuenta ííej Ayuntamiento. i¡ ravante Ruiz, con un primo de ellos llamado • go García, hecho ocurrido en la caíjfe^
No se feunló,—Por falta de número de se- '* José Gómez Garavaníe. les Iq noche del martes de Carnavafc í̂^Q îH,
ñores vocales no se reqnló ayer en el Ayunta-1 Este hizo uso da una navaja, con la que in* . pruebas, se «uspehdld:igi;j|¡ijj
miento la comisión esü iGkil que entiende en ís l firi'ó á Juan una herida en el antebrazo dere- j.- i, -
cuestión de la» subsieteiídg». |ChOi que: calificóde pronóstico reservado el ¡ Momq .
El adoquinado.—i ií biendo terminado el pía- ?! titular de la referida villa. j En l̂ a sala segunda dictó el jurado veredict® a
7f' fíp rxnnsidón al núbííco del excediente de El agresor fuá detenido por la guardia civil; culps bilid ;d en la causa seguida sobre robo 
subaataTara S  < b m  d i , 7,Pu«to í  ««Posicidn dei juagado correapoo-! ira Juan (a) ^Capacha.. ilT  “■
adoquinado de Málíiga, hoy será remitido á ’
.Míiddd para que po-. ' 4  Dl-^eoción general do 
Obras públicas'ae ■’-p;, de d dís en que ha d .
ana y j '''Vyap na»̂ a  abp 
! le iimmso la pena de tres áflo8;^988g^¡|&l 
veintiún dias de prisión corfeccíonaly^- ^
it. ;i o,
i Ŝ .̂ 'CaPvNe h FLKEZ(cy.'̂ ,7cc’.j.T.á
La señcri(a Carmen Páre?, que vive en Al- 
coiea, provincia de Córdoba, nos ha esprito lo 
iiCdieníe; . ,
«tVíT'̂  ̂niucko gustr» en pafticlpisrle que sus 
P í l d S p i n k  me h u  curad, n̂ .vy b^n  Mt en- 
fecmé.'ic.d habííi comenzpdo por N pérdida del
ap.4 ii.-: míuca ttr la  nanas de comer: sólo con 
*'er lea Ninif^níos n'se entraba repugnancia. Al 
princido no hice mucho eái,o, 
sería nada; pero n 














tardé en advertir que ms 
día en día, que perdía pti
lüüci aparactí en esasi bupjí seiTiblante, que se me chupaba 
' í iiijimos, y en elloíter ía ejsrí :;; finalmente, caí en un estado qe 
'.p Ji.. '-..s m■tífica-i d.büi ..,d t< n gran-,-:, que lu  podía hacer nada; 
;e ■’.'.tcr i .Ti loi Re-';.5(tje c<“.ítrob3 siempte con grandes Imiitud v
«cansando. Tenía, sin interrupetón, dolores de
ccbr'Zfi y con mucha frecuencia vahidos;en iin,
ua-málestar ccmtñmo.
«Sú f-xcr-bmíe iTtsdicementos es e! qü« tpe 
h i ■•.-sLi ií'k’ sjuudry nunca me parecerán ex 
. .-'á 04.'' I- Quo m  le. tributen. tonu 
dr- ij- Píí4ci‘.-:« PU;k dur-víits dos meses ylií y 
vne PiíCíientro compltdinn íáte curada: ya noí x- 
gui; privado-f p0nnieniíj nislesíar rfe nuí^una especit, tengo 
l-j "'tocto de s-tíclamar ante | apetito y me haiio fueito como en otros tiem- 
¡$rs¡?-eha y osa pérdida ds  ̂
huib'v-ífa admitido nuestras
'? ’*n- ‘‘c qu'‘. N f.-"
' I re '>1 n'b,ic¡, y que 
rt cl‘,” ''.ci('v-:'j, Pee 
.etín Of c/(d V.Í. C1Ó 
hí>
qu®




¡Regreco.--Ha regresado de la corte, dQ|ide 
ha! :.ba u *o ''cencía, nuestro paríicu  ̂
,ar amigo eí oficiai de .Secrtítan'a de este Ins- 
titito, don R-:;món Al.-usníiano y Martín Monti- 
juno.
Al H0C.piícL—Se han da V- órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre, María Suurez Merino.
Quincena?- os.—E;- »a cárcel pública se ep- 
I cueníran á dispodción del gobernador dvii,
I cumpliendo quincena, 19 individuos., 
i Maírieuls libre.—La S^cretsría de la Es- 
Normal de Maestras de ĉstâ  capital na 
remitido al Gobierno civil", para au publica- 
eión en el Boletín Oficial, el púnelo de lii 
matricula nO oficia! pi?ra los exátnenes de Ju­
nio que qued.vrá sbierta en dicha secretaría 
desde el 1.® al 25 clc! próximo Mayo.
La revisión de mozos.—Hoy se yerifiesrá 
en la Diputadón provincial, ante la cqniiííón 
mixta de recluíamierito, la revisión de exen­
cione» de lo? mozos pertenecientes á lo.s pue­
blos de Sayáiongíi, Tolrtx, Valle Abdalaji.s, 
Villanueya.ciel Trabuco y Villanu^a dei Ro- 
surio.
Llainaniíeatos judiciales—El juez de ins­
trucción déla Alameda ejíaá los parientes de 
la presunta demente Polonia Reyes GH.
El juez instructor de Velez-Málaga cita á 
José Pérez Muñoz, Juan Ruiz Ruiz, R- f̂ael Vî  
HalC’bos Jiménez y Francisco González Pérez.
Alcaldes múfíados.—El Gobernador civil 
ha dispuesto se les imponga la multa que pres­
cribe la ley fimnicif al á los alcaldes qiie no han, 
remitido lá reisdén d® Asociaciones, Qa¡a;i 
rurales, dé ahorro y de préstamos' que ss íes 
tenfa interesada.
Licenciag.-Por el negociado pórrespon- 
diente de este Ciobierno civil se expidieron 
ayer dos Hcesicias de caza, á nombre de don 
Salvador Moreno Carrillo y don Carlos Ramí­
rez Artacho,
Gemente.—Por el Gobernador civil se han 
dado las opoí timas órdenes p§ra que ingrese 
eo la secció-'f de defRentes dei íjospital provin­
cial, el alienado Salvador Torres Miguel.
Carta de sago.—Don José Oríiz Carnero 
ha presenta.ío en este Gobierno civil una carta 
de oaí^o por valor de 142 50 pesetas; para
verificarse la sub.qst;
Inspección. Por 
e! arquitecto señor Rivera Vera y los teniei 
íes de alcalde señores Cárcer y García A* 
niendro, se verificó g;í es* por la mañana una vi­
sita de inspección á obres que se están rea-̂  i 
lizando en la Alameda de Capuchinos y cemen- 1 
terio de San Miguel, í
También visitaron las obra» de pavimenta- j 
ción del sexto patio da la referida necrópolis. 1 
quedando muy compiscMos de la forma en que | 
se llevan á cabo. I
Exposiciones internacionales reunidas.— 
lndai>trtas.—Agricultura - luvenctones Mo-\ 
demás.— 19: i,
Comutiiean de Romo que se esta organizan­
do una Exposición lateí s acional da Industria, 
Agricultura é Invenciones Modernas, cuya 
apertura tendrá lugar ó fines de Mayo próxi­
mo, bajo ios auspicios y patronato de personas 
eminentes, á beneficio del Refugio-Laboratorio 
de niños menores.
Como Comis; rio de sa Sección Española fué 
nombrado don Louís FonzoH, al despacho de 
quien, Boreli 131 prindps?!, Barcelona, pueden 
dirigirse los expositores Españolas, para todoí' 
los dato».
D S  M A B l l í i A I
i Ha sido pasaportado p!?ra San Fernando el se r-- 
alcalde señor Aiberr. írrento de infantería de •marina don José Santiago^ 
? Jiménez, que prestaba sus servicios en esta Co--' 
s raandancia y' que ha sido destinado al primer regí’ ? 
'.iliento de infantería de Marina.
M . e x  c a n d a s
Baques entrados ufer 
Vapor *h. Lázaro», de Meliila.
» «Adrance», de Hull.
» «City of Dortiuund», de Oporto, 
Balandra «Carmen Pérez», de Tánger. 
Latid «Joven Sebastí'án», de Ceuta.
* «Ricardo», de Mafbe la.
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Meliila.
» •^Aigarve», para Cádiz.
Por ferrocarril llegaron ayer á Mállíja 
siguifrntes: v .* •
4 barriles de vino, á Gómez; Mdv î(jen,
: á ia orden; 1 id. de id, á Torres; 1 i4 
. á Sánchez; 1 id. de id. á Roviep»; 'j6íf,!Scá8l 
; garbanzos, á Iglesias; 62 id. deJd.'iSSLiií 
■ 1 hfli-HI df» vino. 4 Gsrí-fn- P fd dííT[»'"jr
l lO ' cano
1 ' ' 'lj!. Píldoras Pl„lí son da soberanos efectos gastos de deninrcnción deja mina San Félix, 
Iconrn la aíamla,' .clorcsl,., debilidad general, i del término •nnni.'apal de Beng^ldena,





íascif-ĉ íe.? no versaban « o b r e _______ _ . .
.ukía ?gr.>>rábamos aunqi-e -re-i de esáóm-'go, jaquecas, reumatismo; | Las céda.'ss personales
i coiitru esa infracción y | 5 ,* hqlian de venta en todas las furmadj' al \ Hacierids sé ha ¿jetado una circuisr partici
i iíegalidades del rei.ííts'-j p-.5¿cio de 4 pesetas la caja ó 2' 
tíijd*'.' V. J. que esas ilegalldft'.igs | seis c,-?j«s.
 ̂ i áí poco QU8 I
oae mda antecedentes á ' e, <5
t t íd.GvuN,  a;.''Coq!fec-jnsii’te
¿ñ 1 -i'nr'al, pueg el WJíK'é'6'^
Püíienos enconocimiente del público, que é 
partir del 1.® Mayo nróxlnio, las horan de ope­
raciones y Caja serín de 10 de ia mañana á 1 
y m<:dia de la tarde, y de 3 á 4 de la tarde.
Alíiinnos fie Deí-echo.—NaestTo colabofij- 
dor don Páse uai Su ri z ha abierto u s r p
so exíraordii yno d s a‘'fgnatúras de (a f
cuUud de Derech'i 11i nnulio. Correo Vie­
jo síúméro 1. lvía 3.”
Ebseñor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando iOS'interesados lo solia 
taren.
Escuela laica de iiia'i -L a  Comisión nom 
brada por el Ce ntro piiblicano Federal par 
la creación de la eset 
á cuantas persi ñas 
na cantidad á ios ga is e creación de ¡a mi 
ma, se sirvan enviar ?r.s donativos al msncio- 
Cíjnvalecieitíes, numero 
mstón.
Jkiffitasenes d e te ild e e
Situados en las calles Sebastián Souvitón, 
Moreno Carbonero y S ágasta
Eti los átmáctenes dé esífe Cás’¿ háy grande* 
aaldíjs en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ci¿nto de ventaja.
SuriUo completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, téjid s novedá^d lána de se* 
ñCífá; crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
•Seccjón Gspeeiaí do géneros de caba'slero en 
negro y ct lor, d« gergas vicuñas y estambres ó 
j precios vetítafósísimós.
Driles algodón hilo para caballéro y señora ér 
I toda sü esersia. , •;
' a cgnj.j?ai' con una economía da fiO por 
í I i .mstníones áecrxísipón Régroí, i(ie’de20 
j ¡jet).;;- i.a*>.
5 S d  >n para Semana Santa. Tocas charttillj- 
m gr V blonda desde 4 peseras.
Arrículos negros en crespones vuelas y armures 
orociíadus en lana y seda desde ló más ecokó 
moro.
spec<alidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10; pesetas piezas de 20 meíros.
SASTR8R1A
ede-
 ̂ l barril de viBO,.á arcía; 2 id. dé1(f¿í.,„
; grado; 1 id. da id. á Neíarís; ,1 idjéid'
, Capacete; 9 id. de id., á Reqk8na;kl|5 mcoI 
. de harina, á Uuérraro; 14 id. ’ detlfflvado 
'! Alcaide; 2 bocoyes da aceite;'; ÉSiiffijr’is 
? sacos de afrecho, á Bandres; 60id. ̂ '  hariDj 
¡ á id.; 10 cajas de chocolate, á Soler; lOidpn 
de id,, á Creixeíí; 1 id. de id. á Martín'1 
sacos de azúcar, á Pino; 100 id. dé'trigo 
Gómez; 25 cajas da jabón, á Vázquez- 21¡ 
sacos de salvado, á Herrera; 59 bCcóyesd 
aceite, á Gallego; 167 sacos de atótar | 
Ríos; 50 id. de id. á Fernández; 30 lO e’íii 
rins, á id.; 33 id. de id., á Aran»; SbáíSlesí 
vino, á González; 2 id, de id., á Mestosa* 
id. de id,, á Zafra; 1 id. de id., á Sáncüfi 
id. de id,,á' González; 214 sacos d4fti¿o’ 
Castél; 10 bocoyes de aceite, á Mopíbo’li 
sacos de trigo,, á Ruiz; 120 íd. de cSaía 
id.; 100 bocoyes de aceite, á lab,rdén|32i(iéi 
de id , á Montaña. 51 jd. de id., á la orden'7 
id. de id., á Jurado; 10 saco» de afrecíií) 1 
Bandres; 51 id. de harina, á la ordef; 13’í 
Id. de trigo, á id.; 28 id. dé harina, á aWiíiij 
28 id. de salvado, ó id.; 25 id. dé haiina, i 
Madrid; 3 id. de sal, á Moreno; ló cajas dfe'jj 
bón, á Barranco; 6 id. de id. á Ríos; 20 
de id. á Ledesms; 1 sáqo de café, á Alcaidt 
1 id. de id. á Fernández; 20 bocoyes de 
te, á Sánchez; 9Í íd. de id. á Jurado; 51 
de id, á Briales; 28 sacos de barJaja, áPadilL 
21 id. de id., á GarcL; 14 id. dé id. á Sínclie: 
96 bocoyes de aceite, á la orden; íbQ'sácds 
garbanzos, á Suáréz y 10 id; de tóÜíVáCi 
tón.
la lu.ca de niñas, ruegfí  ̂ Se confii-ccicnqn trajes de 40peeeías en
•een contribuir con algU' Utasife
nado Centre 
1 1 , principa!
caite O: 
-La C
J L a  A - l & f f r í a
'""-f-upa !!•'¡.•o'nprenda tod^sí
b.i c: T “",'*!:;'¿5“ o en! Mimsteho i,r.
ffí'tícnlo 3'uo w.
ÍOí má Cí'5 vo- 
ni ésta ceHbró 
;.-Á !a circular
G,, 1' Ci'í 
, í- • Xj '
•IOS dt-
I exctU’V, m 




i 880, ni hubo j’xído de agra- 
y unidades se fijaron 
..je, ni ¿i có'.np íto del número 
i'í rnri¥0“ Oi>rte de las famiitas 
hí n kbsanaílo los reparos y 
 ̂ que la trarat'.acién ofrecü.de-
üi s Ma¡. efl «u ‘.'tí.hd-id el reparto.
Es u'í d'4í) que debe llamar la atención,
' el sftñüt Administrador de Propiedades é 
que de loa 70 individuos que apa- 
r relies de la instasicla, sólo 8 hayan 
i\ personalld'.íd. ¿Y el señor Ad- 
de Propiedades é Impuestos halla 
ivart í̂tnento á favor del reparto? Ar- 
”r-'breza de los reclamantes; argüirá 
g pueblos raro es el vecino que sé 
i t íáuula. Pero bastaba un reda- 
o hs  ocho redamantes que han jus- 
tarsonalidad,—bastaba un sólo re- 
íisi-u que, si la reclamación era justa 
 ̂ atendida, y nada importa ei nú- 
j. j recüi'rentes para resolver eatos
Rea! d,ectPí;í ^íJ,obando, con casócte'? provisto- 
-«l.el Regíaniüiiio para-la adntiuk-n ación y rccau- 
a -X {.apuestos sobre derechos reales, y
dación y sobre los bienes de lasírsíismiBu n da »,<- ¿
personas jurídicas. _ ^
Ministerio de iNSTSpeioirruBLKA 
Artes: ,
Re"J orden dioponiendo que, dut&níe lu atisen
peseta- íaa ■ pando que por real orden de quince del actual,
' BQ dispone qu® la recaudación 'yqluníaria ^el 
impuegio tío códuías personaíes Gorrespon- 
diente al corriente año, dé comienzo en pri­
mero de próximo Mayo.
Subssta.-Pür la Aicaldia de Casares se ha 
remitido á este Qcbierho civil un edicto snyn- 
ciando.la subasta ds una casa panera y ¿tros 
bienes pertenecientes al pósito de aquel tér­
mino municipal.
Tomadores.—Á disposición 4e! Gobernar 
dor civil ingresgron ayer en k  cárcel pública, 
ios conocidos tomsdor®í Rafael Ruiz Fernán­
dez (aj Robaperas, Diego Sedeño Canea (a) 
I Sedeño chico v Angel Suarla Barba (a)
IseHilo^
Cara el escóma
túmaoaí de Sátx 
¡ l« ñ ^ isa  it  
El mejor tinte para 
D-epósitp para Mui 
res Pládena y López.
y  T S en d ai
áfe —
G 1 F E 2 A M O  M A B T I N E E
J’Otvicio por cubierto y á Ip lista 
Especialidad on Wno$ de los
fin liessiBeieilo de aiyonae
Cicerón fué degollado por un iTA»., 
Anacreonté murió de
Y Bellas
Ke'U oraer. üiapumciiay »ge:uto.
da del director geuerslM Registro raloeto .-D nn Seróniitio ¡íodii-




Dirección goaera! de Deuda, y 
vas ' Asuntos de ultramar-
Ciases Pasi- 
Acuardos adopta-





Gobernación.—Dirección General de _ Adminis­
tración -Cuitando á o s  K^Jre‘<entat■te5e nteresa- 
dos en los f»em-ficios del Hospital de Lumbier (Na- 
vsrrsl
Instrucción púbUca.-^Suosecietaría —-Mandan­
do se inserte en este- periódico oticiaí real or­
den del Ministerio de Estado,disponiendo que los 
españoles que deseen lutcer esiudios en e; Institu­
to Central de Gimna ,i;', de Stokolmo, presenten 
su.-* sGÜdíudea ant-s det 1 “ de «eptiembr-e del 
año actual en O' kUijísív; - de Negocios Extran­
jeros en la'■efevM?. capitel.
Antí'ician Jo haber solicitado dupitcado de; títu­
lo da Licenciado e=? .Medi ciña y Cirí'gía, por ha­
ber suírids exí'-pvío. s:̂ on salvador Ríu Tarroja y
nes 1,4? pL '-Cí





 ̂ p.-r úifióíO, í - 'ó  gefíOr, dé 
de' v)r'í“3r nuestra acción pufa-
f 3 ‘ro o r1 a ‘j a i a  I don Domingo VIvancos qarcia ^t ’S, at alfcgar&é ppt rdenridem ídem dei título da maestro elemental,
:,‘'i!ídin'f.es no tienen 90  ̂¡ ijgjjgp sufrido extravío, don Manuei Ortega y 
:estar á la Corporación, m. « ,-ado y doña'Paulu Ballesteros y Pérez. _ 
en manejos y^irprción G' '̂ieral de primera ensenan?;a
l  l •4
mó -úles que r. an̂ ^̂ ^
b .uelsníc Oí den de excul-1 e.jtíinavidi.i instancia del presidente de! Colegio de 
i.\íto:Tn, demuestra que ̂ -iaestras titulares privados de 
Li otra ciase áe razona • | qcitud da autonzaciós para que los 
tí-..'- ê.iZ de juicio. Eníf.' oficld’.-?':. di' <gido-̂  por profesores 
''•'i"rte V’ h.W vt-uinos de derccUo ú üs.enter deteruMiudo signo dl&tinüv- j 
■ / i '  "rdí»r aus da. ¡ rosW.. o.vor .:on...ita. .cotia
t .'.!SíO coui'o vechíos.
ií. ■ -
|r¡] ¿r.do por prfsentsdo
«iégaclóa de Hacienda
^ Por dfvsrsos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 10.555 66 pesetas,
d. y,£.dúñ, se sirve acordar ia 
J  U'.,.urí<ide coasumos confeccio- 
Aitb.o pata el corriente éjat-







■utiti-ación de tan 
a por cacnbir.
Vf-remos ui t-1 srñor Dí.lfga-ds de Hacienda 
u-íu Gomos) tesHo» Aúuiirdálrador de Propie- 
.c:. c laip'.rrcos.
ulos'J-'.r íOJ en su espíritu ds rectitud, 
lío s. . f ‘*cl j!n.,íse en forma más comedi- 
tífj. tisrií u'sou dij, rti 'tisás respetuosa.
jN'-j teci: 'i' ..-ida pd-ecUo al caso de Ca­
pto.,3' ds . -L.í.j .0, &'.ro, sí, de u;i pueblo que 
fÁú: íiHtiv > quo ejarciia su derecho al am-
P'OtO h'í'ji t
Y e  S iho.'t:. redb“h5 hace dos
ri .-PíT L'C':.‘Nl'í''-n de vecinos de Almachar, 
Q’i'í csciiícííó ,c!te qivjjtss, no da-íOírá seginamen, 
cluTíOr d todo tv; pacb'o.
I del áíi’mcio y provisión de las psa'elas dot dns 
i con 625 y 500 poseías * . ,
Fomento.-nirc-t’ctón iV.naral '«o Ag-iciíUura 
MÍ.1U.S y-üür.tes -Aprobundj el p '..yecto y pre­
supuesto de repobladíui 'Id .,i^r,íe’,:ú<n-ero 163 .del 
Catálogo de loa de utilidad pública ae !a provin­
cia de Segovia, denominado «La Sierra ó Dáta», 
perteneciente al pueblo de Santiuste de Pedraza.
ídem el Idem ídem repoblación del monte de­
nominado «La Jou", perteneciente al Estado, en 
la provincia de .Tarragona.
Qobernadóft.—Esíad.'Js de las enfermedades 
infectocontagiosas que han uiacado a los anímale., 
domésticos durante ei mes de Septiembre del año 
prósnno pqsjjdo.
Auxiliaría á concí-! -i
gUGZ na p-----  ,
û na instandfí hit-tre.sando el registro minero 
de 64 pertemínciáis de mineral de hierj’p,con el 
título San Antonio, del término múnicipisl de 
Ronda.
Vacaníe.--Ss encuentra vacante íu plaza 
de recaudaclür y depositario de fondos munici­
pales de AkinscnaP,
Para proveerla, aquella alcaldía anuneia un 
concurso per ei término de veinte'dias á contar 
desde que aparezca ©1 anuncio en el Boletín 
Oficial.
Agente c|ecuí¡vo.—Per el jefe de la sec­
ción provirtdfii de pósitos ha 'sido nbmbradq 
agente ejec utivo para los pósitos de Alanieda, 
Mollina y Fuente Piedra, don (jregorio Martí­
nez y Marrinez* ' *
Accidenléf.—Eú el negociado correspop' 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los p-arteB de accidentes del trab;í jo su- 
ffidos por los obreros Gabriel Sánchez Moral, 
y Francisco Barríonuevo Cantero.
Reclamados. Por ros agentes del Cuerno 
de Vigilancia fúeron ayer detenido» Juan (>a- 
rrión Arantía y Diego Narbona Huesca, que se 
Hallaban reclamados por el j-aéz insíruetor de 
Santo Domingo, por el delito de robo y dispa­
ros.
Eí seryiclíí ^e írenes— peseó^a !g Cáma­
ra de Comercio dó aíeniiat' én íó posible los 
perjuicios que viene experimentando el comer­
cio y Málaga, can -g supresjóa del tren e^pre- 
á consecuéiicis de la interrupción de la lí- 
,neá I n AI 4jar )or el choque ocurrido dentro 
de qn t»' e h i dirigido al Ministro de Fomento 
ei siguiente teleg am
«Vistos enormes perjuicio» sufre Málaga 
supresión iren expreso, rogamos V. E_. mien­
tras sub 1*1 luterrupcíán Andúj.ar, facilite or­
ganización tren que tomando BobadiiÍa}VÍ8|e- 
ro8 Granada Aivedras y La Roda viajeros 
la es *i en E ŝpeluy con línea gene­
ral s»
D r K






ga y su provincia, seño 
rlorno 14. 
isa
los eatres de campafía que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A, Díaz,
Granada 86, frente a; Aguija.
El joven D. Eugenic Rodillo, muy conodát 
de la buena sociedad malagueña, padecía un: 
adenitis hipertrófica u^teteralizada y e-rónicq 
un tumor volyí^tnoso. auro y compacto qut 
ocupaba el lado derecho de la cara, cuello v 
parte del hombro, ds >f g'urab^ desagradable 
mente enfermo. Numeroso» médicos de Ma­
laga q,ue le asistieron, cometieron la grave im­
prudencia de traíaí le por ios mercuriales, no 
siendo sifitílica su afección y tanto aquí como j LaDifecciófl general del Tesoro púbiieo ha or­
en dos baíneariosiy eí* varias pobiaejones;, (Ms - j penado al señor Delegado de Hacienda que 
drid entre el’a ^  no Siníió mejoría alguna.'AG desde el día i.* de Mayo próximo abra,ei pago de 
ingresó en la Giínica Rpsso,, y des^e las p r i m e - m ¿ s a c t u a i  q las clases pasivas y 
fsg inyecciones observé que á su sueño escaso i *‘®“8<osas en clausura,
é Intranquilo sucedía el plácido y duradero, qu‘í » , x  ̂ . . .  ,-....-te..— r— f LaAdmimatración de contribuGíones ha apro­




 ̂ Ayer fueron constituidos en la Tesorería dí 
I Hacienda los depósitos siguientes: 
j Don Mariano Torres Gómez, de 560 pesetas 
¡para 'optar á la subasta de materiales jüúittef. do 
¡ guerra en el Parque de Artillería de Aigecirns 
Don Salvador Fuente Díaz,sustituto del Secre 
i tario de Gobierno del Juzgado de primera In. 
Hancia del Di;:tritode la Aiamed-a, de 22 á3 'í8
.. -.airaiista, fué víctima de su 
científico,pereciendo durante la en 
u de un volcán. .
La célebre Safo se precipitó de lo
ur;u roca.
Esquilo rpurió del golpe de una tqrtugaíi: 
esespada délas garras de un,águila, 
bre su cabeza. /
Émppdocles fué prccipiitafdb en el cráter 
un volcán.
Arquícolo é Hico perecieron ámanoíde 
droiies.
Terenclo y Bratino perecieron en un Jiaiil 
gio.
Séneca y Lucano fueron des^ugri
Cristóbc^l Colón, Camoen* y Cefváíiteíii 
rieron en la mayor miseria.
Sócrates y Demóstenes, envenénalos. 
Juan Goujon, célebre escultor jí arquite
pesetas como bienes perteneciení tís ai abintestato í Francisco I, pereció en ia terr&lé noclu
I de don Francisco Hurtado Jaqueto.
su apetito ?e hacia voraz, que sq» fuergas’sií j 
muítipKcabún y que eí tunioí dí îuijiuía y , por i 
úítimói que sin aplicar nada sobré él, sino Ie íJ 
inyecciones en la espalda/sobrevenía .la aUpte-¡ 
fación que ar'rastró eoncreciones blancas, aígij-' 
ñas del volumen y forma de las alntendras lar ■ 
gas, fo que significaba que 1@» ganglios linfáti­
cos afectados más recienteménté se resolvíp.ui
pueblos de Canillas de Aceituno', Gaucín y Ronda.
y los más viejos se eUminábah en/rnasa,
üar el Ministerio de k  Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros: ■ .
Don Luís Navas Ortega, 8a’‘genío de la Guar­
dia civil, ICO pesetaa
Juan Rodrlpez Otero. í2'áardia Civil, 28'13
p3, que curaba su enfermedad. No está, sin en, 
bargo, absolutamente curado el Sr. Rosillo: aun 
existen pequeños y contadísitnos gáhglios afec­
tados, que hacen necesario insistir en la nted;- 
cacióp^qué exig§ is diáíesi? dei paeienie, pero^ 
f.o hay que de.clr qu© esto eé . cuestión d e ' asi­
duidad, que ya k s  inyecélone» son innecesarias, 
que la recónsiitución e» un hecho, que el tumor 
ha desaparecido y que. quedan demostradas,por 
milésima vez, las eMcelencias del m^íodo del 
doctor Rosso, Málaga de. Febrero de í 9,1 i - 
Eugenio Rosilio; Téstigas; Rafael Carbón, Ra­
món González, Bartolomé Rui?, Francisco Ló*
•p83,
O s s e a  ciS'SGCáción
Don Francisco Varela López, primer tanieníe 
de Infantería, 187*50 pesetas,
Ls Direcdóa general de la Deuda y Clases Pa- 
sl’vas ha concedido lás siguientes pensiones:
Doña Juáim Calvo Mendiola, madre del solda­
do Antonio Bayalonga Calvo, con 182'50 pesetas.
Doña Josefa Velta Gónzález, viuda del coronel 
don Gerardo MénJez Nieto, can 14&3. pesetas.
Desde hoy hasta el 27 del actual pasarán la re- 
yista anufíl desde las 2 á 5 dé fa tardé en el des 
pacho dot señor interventor de Hacienda  ̂ losirv 
dlvíduos de C.ases, pasiiías de Monte Pío Civil 
yjYdlltar.
El Director general de la Dqyda y Cksea Pasi­
vas participa al señor Delegado de Haden- 
Mecánico, ajustador y mbhtador, práctico en da qué venciendo en 15 de .Mayó próximo un tri- 




tr 5 - tí
' *• ’ na se ha remlíi- 
G. anada y Sevilla, 









- te.fjtete Ju pí'ofñf'TÓi’ lUíVu ViiÍ3 scdc.iíaí is y 
ejÍ!Ír¿IC!b;RC5-hace de^un modo eomple- 
dlgestlófi' -̂ Moiina L^io IL
Sellada v.^cante en ia Acaatiinii de In̂ símc- ® el nróximó
ción»-de la Juventud Repubticd.ia. la p¡#íza »fo . . , c >««•,* lE- .1 - kij» -iuow /profesor ausUiar, dotada con el habar aŝ ual de sdayo, al 3^-.te S...pneinb e, quedare entable- 
900 pesetas ia cual hade poveerse por concurso. Ctda sri ven» par a «a pesC-i coa arle del bpua 
Los aspirantes á la indicada pi.usa. deberán pre- seis mili.-.':- ae k  cc..ta. 
sentar los documentos justificativos de quereu- D®sde ei ;>riaiero de Mayo al 31 de Agosto, 
nen las condi dones siguientes: quedara i ' “'"erestt-b ltcH a la veda, para
Haber cumplido la edad de 20-años V no estar ^ d ac k se tí-  ’ar.oeo^ • ' ‘
Incapacitado para ejercer cargos públicos. „  »« \  i j te, .
Hallarse en posesión del título de maestro ele- De Meíula.---A bot do, fij vapor correp 
mental ó Supeiior. yen sy defecto ccríificació-:' A. Lázaro r-gresauní .ay-ír ue Meliila, e,l ce" 
de tener aprobs-dos los ejercidos de revalida. | p‘t d *f N'C- i 'S M'itco' fel oíin i! don José 
Certificac ión favorable de haber practicado F í L'é y ei jüU-'c u.í .o d. ,■ V.'.e.iti’.i 4? B'a^. 
profesión del Magistetio en algún centro de e.,- \ gj ¿q RaLicI.-Continúan reg-
iizándose las obras de reparación del camino 
que conduce al cementerlQ de San Rafael. ^
Dicha» obras van muy adelantadas, calcu-
y oíros efectos difídlés de enumerar.
DarátTfazdn; Squilache, 8.
IP©s^t©i»§á;
Un matrimonio sin .hijo», habiendo leer y ee- 
cribiri desea colocación en poríería," servicia 
doméstico ó otra cualquier béüpacíón,
En esta Ádministración se infortpárá. 
T e n e á ^ 'a ? . d e .
Se ofrece, con prácílea y referencia», fars? 
trabajar durante e! día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario, 
Iniciate8^ V. A* ,
S e
El piso segundo en la casa número 26 de la 
cañe de Josefa ügarte Barrientos.
También se alquila qaq cccherq en la mismís í 
CdSa.. ■
Las casas de caíle Alcyzpfcilla ,86i Pasillo da 
eresuelp 2í0 primero.
5 po;r IGO correspondiente al cupón núm. 40 de !q3 
títulos definitivos de las emisiones de 19QQ, 1902 y 
1906 y los títulos de la expresada deúda y ^mi­
siones amortizadas en el sorteó de 15 del actual, 
órdétia que desde ei l.“ de Mayo vetíidero seár. 
admitidas en el negociado correspondiente, sin 
tiempo limitado para su pago y cancelación.
la Saint Bartele.my 
Rómulo, Aidbiades, Filipo, Sertorio, 
payo, César, Enrique IV de Francia, etcéíe 
etc,, murieron s,se8inadQs.
Mahunia, Aristóteles, Al ĵafidro y otro? 
rieron envenenados.
Los pqetás Mijíon, Homero y Osiaii erani 
gos y, como Delille,' Tureñá, '^ ío s  XII 
Epaminondas, acabaron de nmcfíe Viplerití'
C s j i i c t l e i i í o i
Francisco Morano no ceja eQ_m loable 
peño^de mostrar todas, Ias;|á8éV̂ de fe P' 
rosó talento artístico y sús háQnibrdéa? 
tades. ■ " ■ • : riA
Anoche enE lM stieo , nosdió otra 
prueba de sü extraordinarias íotes de eoMOi 
zudo comediante. ^
Morano, que de ,su temporada en Ma'*í 
puede anotar uno diario, aumentó anoclw 
otro, mayor si cabe que lo.» anterjpteSi w 
de sus éxiíai resonante». ' '  ,j’ 
Toda» las dificüítades de personáje taiKi 
piejo como el de\ Padre Ramón} Hiero»'' 
cldás, con singular acierto, anoche, por 
rano, ■ ■
El público, esca.HO, desgrefiia.dafhê í®;,f 
todo», le ovacionó, ai fitial deJQS V* 
tos, ardorosamente, .
T@»ts*o V ifta lt^za
Un robo sudas
señanza
Acreditar además la circunstancia siguiente: 
Tener ideas genuinaamente dsmocráiica», lo 
dial podrá justificarse por medio de algún nom-
Hurío.-r-EI vecino de Villanueva de Algai­
das, José Cubero Luqae,'lía denunciado á Ir;- 
jgarsrdia civil de aquel puesto que de una finca 
de áiu propiedad, situada en aquel término mu 
nicipal, le había sido hur|ad'a una Cfibra, igncv 
rando quién pueda ser eí autor del hurto.
De éste, se ha dado cuenta alj.uzgado co­
rrespondiente,
«Decismos ayer...
Y lo repetimos con esw
che debuta en este te.^jro circffw^n 
ñía de Mr, Simón Assas. ' ^ " ■ .
Este nombre, para el público-q¡ie,t8ntfl 
ción tiana á estos especíácu!os,-fS3iiM » 
tía indiacutibie. En la memoria de todo» 
los éxito» y la brillantez de la campad
La prensa granadina se ocupa extensamenía 
de escandaloso robo cometido en la Alliambra, 
por tres sujetos, que despojaron de cuanto lle­
vaba ó un matrimonio alemán,
La pQlicía de la yecinsi ciudad logró capturar 
dospúd^ dé íiíénica lucha, á uno dé los autores 
del robo llamado José Reyes (a) Calceta, quien 
' denunció á sus compañeros el Conde y eí 
■ lague^o, que »a hablan trasladado á esta po­
blación para vender los objetos que robaron.
El jefe de Vigilancia de Granada don Jeronl* 
mo Mallos vino á Málaga en compañía de doe 
agente», á fin de capturar |  los ladrones, 
gnífe CampanJlSas y Churriana sostuvo an 
teayer la guardia tíivíl un tiroteo con cierto 
sujeto, que logró escapar, afirmando los que 
presenciaron el su :eso que sé trataba de uno 
de los atracadores ds la Alhambra.
El ladrón José Conde se había refugiado en 
Xalrntria Maza de Toico y fué cercada por 
I cinco civiles, dos municipales y el jefe dé poli - 
cía de Granada con sus agentas.
El Conde déscplgóse por úna ventana, bu­
zada por el señor Assas la primavera  ̂
La compañía que hace su apariGión c>
p’etamente nueva. El espectáculo se  ̂
en dos secciones y en ambas j 
diferentes artista» de los que 
órdenes dsl señor Assas.
La primera .sección dará 
ocho y media y ia segunda á Jo* 
Entrambas serán otros tpntq? .
dudamos del éxito que .obtenoM «ji
!í #
El público halla otra
[r. R̂ m.•̂ n A asan nt̂  ha 'tétoídÓ'ÍUCOnMr. Si ón ssas noha téáiw 




clase de atenciones. La»
radas, para evitar agKúPer 
molestia» causan, espécsiál 
ras.
Bue'íios artliitas, erapréáj 
con ganas de complaber,’ 





te r c e ra m i s M iérco le s  2 6  d e  Ahi^U d e  t9 1 I
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menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.
Los mayores'de .4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de 
cir, qtis deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres 
pondido en el periodo voluntario
Así el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie- 
nhnra flue satisfacer por su cédiila de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero none a o  q  ti   . . .
eantidad-alguna por apremio^ embargo nt costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar é los 
tribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargócontribuyentes « i
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse ó los tribunales.




Se ha publicado un edicto anunciando la ter­
minación de la peste das
•terrible epidemia ha costado 60.000 vidas.
D© Sabpsltar'
Los monarcas belgas llegaron de incógnito á 
esta plaza, á bordo úq\ Cajedoma.Proceden los regios viajeros de Bombay
En la residencia del gobernador, que acudió 
á ofrecerles sus respetos, toínarom el te de tes 
cinco, y después de una rápida f  P°'
blación, embarcaron los monarcas en el mismo 
vapor, zarpando éste para Londres.
D© B om ©
Hoy llegó la embajada extraordinaria de 
Francia, para asistir á las fiestas del cincuen­
tenario. , j o 5 '
Mañana llegará el rey de Suecia.
El Vaticano va á publicar el Libro blanco, 
con todos los doeünjentos relativos á la sepa­
ración en Portugal de la í£!?8la y el Estado.
D® Lisboss
El Gobierno ha acordado sustituir por lega­
ción la embajada que tenía cerca del Vaticano.
Dícese que éste rehusará el cambio y supri­
mirá la nunciatura.
fa á s  d® Rem a
Comunican de Venecia que volando en el 
aeródromo de Pardemone los aviadores Rey- 
suzi y Pozzi, á la altura de veinte metros, por 
efecto de una maniobra equivocada chocaron 
ambos aparatos con gran Violencia, destrozán­
dose y estrellándose contra el suelo.
Ambos aviadores quedaron en gravísimo es­
tado.
Be Pro vínolas
25 Abril 1911. 
De SevilEa
Ha llegado é peblación el exministro 
señor Osma,
También llegó Lerrou3¿. onñ
El gobernador ha impuesto una multa de 250 
pesetas á la empresa del teatro Esjava, por 
abusos sicalípticos que una artista cometiera
en la escena. .
También impuso multas de IGO pesetas, por 
la misma causa, á otras dos artistas. ^
El Tiro de pichón se vió muy concurrido, 
disputándose la copa de España ciento diez 
tiradores de Madrid, Huelva, Barcelona, Je­
rez, Valencia y Alicante. . . j  i
La tirada era de un pájaro, importando la 
DOífíé 4.400 pesetas, que se dividieron entre 
Clemente ̂ Camino Sanz, Ginés Tormo y Mau- 
rielo Goneda Camino. .
Es la quinta vez que gana la Copa de bevi
^tuzaron apuestas importantes.
P e AEgeciras
Hov llegaron dé G W ta f.'d e  incógnito, los
reyes^de Bélgica,pr08Íguiendo á pocosu viaje.
De Vígo
Procedente de Orense llegó el señar Soria
ticias de Marruecos, pues Pérez Caballero no 
le ha dado cuenta de la conferencia que debió 
celebrar con Crúppi.
Niega terminantemente el envío de refuer­
zos á MeliPa, advirtiendo que cuantas tropas 
marchan allá, son reclutas pertenecientes al úl­
timo reemplazo é instruidos en la península, 
que van á sustituir licenciados.
Asegura qae España no provocará en Ma­
rruecos ni el más ligero incidente; y á su juicio, 
cualquier nación que provocara en dicho impe­
rio la guerra santa, contraería graves respon­
sabilidades con Europa.
Entre la s  ti*ibu8
jtoms I tntiüi Pita cal­
za; coa cUiaada y po ae 
lastitao (I calzado. Cs lo aib 
prictico y coaknlcate para 
oifitar los callos, jaaactcs y 
otros pabclaiieatos de los 
pies.
En esta fábrica, movida per electrici­
dad con ■ •vííjos los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
POZOS DULCES 31, MILI&ft
EeMstpi
I t0 8  su cesos de  F ca
Canalejas ha recibido un telegrama de Gar 
da Aldave confirmando que hay agitación en 
tre las cabilas de los alrededores de Ceuta.
La cabila de Hassan sostiene constantes ti 
roteos con tes tribus vecinas.
Ei Libepal 
Ocúpase El Liberal en su fondo, titulado 
Captadores de herencias, dala labor á que  ̂
se dedican muchos periódicos de la buena pren­
sa, los cuales, á pesar de su insignificancia, 
pretenden captar herencias de los católicos, 
ofreciéndoles la gloria.
Para demostrarlo cita párrafos de un suple­
mento llamado El Legionario, donde se en­
salza la conducta de una señora de Navarra, 
que en su testamento dejó mi! duros para la 
buena prensa, señalando esos rumbos de la 
beneficencia católica, cojno más en armonía 
con las exigencias da la época actual.
El Liberal compadece ia pobreza de tal pá­
rrafo de aldea.
£1 Im iia p c ia i l
'*'Uüra El I r  parcial su fondo La interinen' 
ciónv la^CC’ón Francia, y recoge, co- 
raenténdolas. Ía3 Ítni.,:.-?tW'0»e8 que hizo eyer
'^ o S f a q u e n o  le «orprende la
Francia por Larache, y opina que 
barco de sus of iciales ó agentes se relaciona 
con el propósito dé auxiliar al comanflanie 
Bremond y fuerzas marroquíes. .
Ese auxilio solo puede prestársele siendd 
muy rápido y partiendo de Álcazarquivir, don­
de se encuentra el agente consular francés 
Boimt. , . j
Termina encareciendo la vigilancia de nues­
tras plazas y fronteras, al objeto de que sea 
cual fuere la repercusión de la actitud de Fran­
cia, nos mantengamos nosotros íntegramente 
en nuestros derechos.
Motivo de justa preocupación es para 
los españoles residentes en estas posesio­
nes el sesgo que van tomando los aconte­
cimientos en el vecino imperio, por las 
consecuencias que puedan tener para Es­
paña.
Raras son las personas que sienten entu­
siasmo por nuestra acción en M arruecos, 
e n v is ta  de cómo se derrocharon en 1909 
y se siguen malgastando todavía las ener­
gías de la nación. Con la mitad del sacrifi­
cio hemos podido hacer njucho más.
Eso no impide se reconozca aquí el gra­
v e  peligro que envolvería para España ei 
que la costa que se extiende desde el M’iuia 
á Mehedia (la acera de enfrente de nuestra 
casa) fuera francesa y colonizada por espa­
ñoles, que á la segunda generación deja­
rían de serlo; como no lo son, legalmente, 
y muchos ni morálmente. Ies argelinos de 
nuestra raza.
Nos decía el gran Costa en interesante 
carta,que era locura soñar que seríamos ca­
paces de hacer del Norte de Marruecos una 
Argelia. Para los que conocemos á fondo la 
imponderable obra allí realizada por Fran 
cia, los que seguimos con interés, no exen­
to de envidia, sus crecientes progresos en 
el Sur argelino y Este marroquí, tenemos 
como axiomática la afirmación de aquel 
gran español.
A tristes reflexiones se presta el compa 
rar las acciones de España y Francia en 
Africa, Nuestros vecinos no tenían apenas 
historia colonial, era un país sin ningún 
orientalismo, no cuenta con personal emi­
gratorio, y sin embargo, han realizado en la 
Argelia en 80 años lo que parecía era sólo 
posible para Inglaterra y Holanda 
Hosofrps, en pambio, llevam ps‘414 años 
en Melilla; y ¿qué hemos hechof Perpetuar 
aquí todos los errores de nuestro desdicha­
do sistema de colonizar, aumentados con 
isTQ que en núestias antiguas colonias
L in eas d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija de! puerto de Málaga
El vapor correo francé*
E m ir   ̂ .
saldrá de este puerto el 26 ^  Abril»:.adí?I* 
tiendo pasageros y ca rp  
NetnourSf Orán, Marseite, y carga cotí tra^ordo 
oára lo* puerto* del MedíterráneOi Indo-ChtRBir 
japón, Australia y Mueva Zelandia.
apenas se conoció, y  aqi.í es mal endémico 
é incurable, q«e anulará cuantos sacrificios 
se imponga E ^ a ñ a  para que sen PrQVe^hg
sa su acción. Esto venimos afirmaúdo hace 
años, y los hechos confirman nuestras afif 
maciones.
Muy extensos seríamos y muy dolorosa 
impresión causaríamos á nuestros lectores 
si expusiéramos aquí las numerosas desdi­
chas qué bapen perder toda esperanza dé 
engrandecimiento de euestra patria en esta 
tierra africana, regada con tanta sangre es­
pañola. Aparte, de que sería perder el tiem­
po lastimosamente. Los que debían poner 
lel remedio conocen el mal perfectamente.
Pero el Qiyi§jrio abunda poco en nuestros 
gobernantes. Hoy parece que prepara Es­
paña sus fuerzas militares para intervenir 
en M arruecos. A juzgar por lo que hemos 
leído en la prensa, no se han aprovechado 
los 20 meses transcurridos desde Julio de 
1909, para sacar partido de las dolorosas 
enseñanzas de entonces, y  enmendarnos. 
Todo sigue igual.
JLa c u e s tió n  c o m e rc ia l  
Sigue preocupando mucho, pues ya se 
ha llegado al periodo agudo, previsto hace 
muchos años por los que veíamos, con sen­
timiento, cómo se distribuía la más positiva 
■uente de riqueza de esta posesión.
Hace pocos días se ha ocupado de ello 
a Junta de O bras del Puerto, á excitación, 
según parece, del Ministerio de Estado.
oco ó nada influyen en esto los arbitrios 
de esa corporación, que son reducidísimos. 
Como decíamos en nuestro anterior artícu 
o, los que perjudican al comercio son los 
municipales. Como aquí todo es raro, estos 
son los genuínos de puerto; pero los cobra 
el municipio.
Parece que la Junta del P u ^ to  acordó no 
rebajar los suyos. Una minoría de vocales 
opinó debieran reducirse.
No nos extraña el acuerdo, dada la com 
posición especial de dicho organismo. El 
^residente, es un teniente general; el vice, 
un general de división; varios vocales son 
jefps del ejército.
En la Junta de Arbitrios se acordó la re­
baja no obstante el ambiente desfavorable 
creado por e! periódico local y  la tenaz opo­
sición del general que la preside, el cua 
no se recató de decir, que, privadamente 
haría cuanto pudiera por que el Gobierno 
no aprobara la rebaja. Esta no comprende 
rá todos los artículos que debió abarcar, y 
será muy reducida, en los que sean objeto 
de ella.
Se concreta á que paguen algunos pro 
ductos lo mismo que antes del aumento 
ue, impremeditadamente, hi?o e! ministro 
e la Querrg en 1004, para construir pabe 
iíones y  dar gratificación de casa á los jefes 
y  oficiales.
El periódico local, del que es propietario 
y director un capitán de Artillería y milita 
res todos, ó casi todos, sus redactores y co 
laboradores, sigue ocupándose defar} ln 
téresante asunto. Por cierto que ha sido
[PRODUCTOS PARA AGRICULTORES
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
Calidades superiores y precios económicos
F IN TV M A S, BAM NICM S, B B O C U A S, & ^
Drogas en general industriales y medicinales
cido está su autor, debe em prender una te ­
naz campaña para que aquí no se constru­
ya un puerto, ni sigan trayendo los habili­
tados militares treinta millones anuales, 
sacados al ya muy esquimaldo contribuyen­
te español. Si eso es así, ¿para qué nos 
servirá Melilla?
Los comerciantes, los que conocen el 
asunto, opinan, unánimemente, lo contrario 
ue ese periódico. ¡Cómo se reirán los 
'anceses cuando lean esas cosas; y  mucho 
más cuando se enteren que son militares 
os que en Melilla definen el dogma econó­
mico!
Dice ese periódico, que hay que dirigir 
as energías hacia el desarrollo de la agri­
cultura, minería y  ganadería, y que hay 
que fijarse más en la exportación que en la 
mportación.
Na nos explicamos por qué se  ha de rele­
gar á  segundo término lo positivo por lo 
dudoso; ni por qué el fomento de aquéllas 
no ha de ser compatible con la conservación 
siquiera del comercio de importación que 
transformó á  Melilla. Aparte de que va pa­
ra larga eso de la agricultura, de que es 
muy desconocida la minería del interior y 
que la exportación de ganado á España en­
contrará serias dificultades.
Parece que, privadamente, se  alega co­
mo pretexto para no poner remedio al gra­
vísimo mal que amenaza á Melilla, la con­
sideración de que son extranjeras muchas 
de esas mercancías. Aparte de que también 
entran españolas, que aumentarían si se 
desarrollara más el cotnercio, y  que podría 
conseguirse con el tiempo, que fuera espa­
ñol mucho de lo que hoy viene del extran­
jero, hay que tener en cuenta que estas 
mercancías dan vida á una ciudad y puerto 
españoles; y  que si dejaran de entrar por 
Melilla en Marruecos el azúcar francés, las 
bujías y  algodones ingleses y los cueros y 
babuchas procedentes de Tánger, no por 
eso iban á entrar españoles, si no que 
aquellos artículos tendrían acceso en elRif, 
por Tetuán y otros por Nemours y el Kiss. 
Si eso fuera una razón, resultaría inexpli­
cable la libertad del tabaco en Qibraltar, 
pues no siendo producto inglés ni manufac­
turado por ingleses, sino por españoles, no 
debiera preocupar á Inglaterra la conserva 
ción de qse negocio en su plaza del E stre­
cho,
Pero resulta raro ce acuerden ahora de 
la producción nacional los que al confeccio 
nar los Inconcebibles aumentos de 1904 
desoyeron las observaciones hechas por el 
autor de estas líneas, referentes á que la 
sal, el vino común, los higo§ secos, el acei­
te, etc., prqduttos españoles, resultaban 
los más recargados. Aparte
siderar que no es el comercio de 
el causante de que hayam os n ece^ tad | 
45.000 hombres, gastar cien millones 
perder tantas vidas, para realizar lo 
con escasísimos contingentes, pocas yíet^
mas y  la mitad de gasto han p o ih ^ M c j  
los franceses en Chauia, A n g lo y  U er
lempí
SuaSsén; ni"q!ue se haya ^aprovechado 
pequeñísima expansión territerial enK  
loia para crear una
neral; ni quetengamo!^ 20.000 hombres p a  
ra guarnecer un territorio tari reduciaoj 
siendo así que Francia no neceslti^mé^^ 
tres compañías en Beni-’b t t ^ W  
layan señalado sueldos Cüsî  ulf 
á la guarnición de Melilla, que sí 
tuvo igual que en la Península, cuanqo 
la Argelia son iguales que en Francia, 
que tengam os cerca de c u a r^ ^ -J 3 ^ i3  
nes, siendo así que lo s f r a n m ^ n o  tier,¡ 
más que dos en B e n i - S u ^ i^  m 9*̂ ® 
vayan á gastar cinco m iP ^ s  de pe_ct 
en construir casas para ofit^lesj/etc., ec
P e ra  tío es nada de ,4o la verdaderj 
causa fie la oposicíón^^^-^^;^^:^j^j.j^s 
c u a n t iá is  recúrsos^^. pesetas* aj
p o r c io n | |^ ^ y ^ 2|^endas para ios oficia- 
año en g asto s de









de Melilla, oponemos II 
de todo»el comercio: sf 
obstáculos y  otros aun pe? 
tra  ciudad la plaza comercial niásTIHpof 




mundo sabe en MeH” ' “" “ Vüdo el
Fernando
S A N T O S .  14 _
Establecimiento de Ferretería, Ex^ería 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios , 
tajosoe, «e venden Lotes de Batería de 
de Pts. 2;40-3«3,7S=4,50-5,15-"6,S5,~7- 
y 19,75 en ade^nte ba8taJ50Pte&. 
Se hace un bonito regalo étado cliente que £« 
pre por valor de 25 peso^.
Sóisam o Oriental
Callicida isifaUble cur¿íf’:o radical de 
E!m  de Gallo*y joú pie*,
n ufoguerías}y tiéñda* deQuiiiCál
"lu r^resentante Fémando Rodríguez 
rretería *E1 Llavero». í- 
SicUisivo doDésito del Bál
1, ci poco interés quefelicitado, calurpsaniente, por una revista hubo d u ..- ;  , ,  ,
local que dirige, segan dicen, un ten t«-‘- ' "  campana por que los cuan
coronel
Eli un artículo publicado en aquél hace la 
atrevida afirmación de que aun siendo gran­
de la ventaja de Melilla sobre los puertos 
argelinos, dada su excelente situación geo­
gráfica, nunca podremos competir con ellos, 
aunque rebajemos aquí los Impuestos que 
gravan las mercancías y  construyamos fe­
rrocarriles al interior.
^íos parecen heregfas económicas las 
afirmaciones referidas. Pero si tan conven-
iiosos recursos que enviaba la nación die­
ran vida á la marina mercante y  producción 
españolas.
En las discusiones habidas sobre este 
asunto en las dos corporaciones referidas, 
manifestaron los vocales militares que ha­
bían q e ir pensando en lo macho que esto 
va costando á España y en la escasa utili­
dad que reporta.
Aunque son cosas sin relación alguna la 
cuestión del puerto franco y lo caro que 
esto cuesta á la nación, se nos ocurre con-
Desde 1.® del actual que 
el nuevo taller de «ampiste
D s*sstób ;
Alamél
^ A D i
Hijos de Pedro Val
Escritorio: Alameda Príncis 
importadores de madera  ̂
América y del país.
F)S)rica de aserrar 
(antes Cuarteles, 45)
no, siendo recibido por Isus correligionarios
qué le acompañaron en manifestación hasta el
^Soriano íes dirigió la palabra, diciendo que 
viene á hacer una campaña contra la guerra en 
Marruecos y en pro de la revisión del proceso 
Éejrrer. . . . .  ^  ^ uEs probable que el mitin en qttójia de na^
El vapor trasatlántico francé* 
Espagno
saldrá de este puerto ei 18 de Mayo adniitisn* 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimlersto 
directo para Paranagua, Florlonapolís, Río Gran­
de do Sttl, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, pera la Asunción y Vlila-Con- 
r:<iBeión con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
erlo  los puerto* de la ribera y los de I* Cesta 
Areeétlna Sür y Punta Arena* (Chile) con tras- 
bSfdo eo Bueno* Aíre*;
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El rey marchd hoy á Toltdo, para visitar el 
campamento de los Alijares y presenciar las 
maniobras de los cadetes.
Regresará el jueves, para presidir el Conse­
jo que se celebrará el viernes en palacio. 
D esp ach o
Canalej'as estuvo en palacio, despachando
con el rey. . . , ,
También despacharon con don Alfonso 
ministros de Hacienda y Qobernación.
La «liautUus»
La corbeta Nautilus, escuela de guardias 
hinrin^s, zarpó dft Tencrif© con ruRibo. á Las
Palmas. ^C rucepo
Un telegrama de Larache anuncia la llegada 
del crucero Rio de la Plata,
De v era n eo  
La corte se trasladará á la Granja hacia el
20 de Mayo. ,
F u n era les
El dia 27 se celebrarán en la capilla palatina 
solemnes funerales por él eterno descanso de 
los reyes Isabel y Francisco de Asis.
Sin  n o tic ia s
Cátíá!éjas ha manifestado que carece de no-
El vapor trasatlántico franc&
Frpnce
saldrá de este puerto el 2 de Junlq, admitiendo 
pasageros^ y carga para Montevideo y Buenos-
Aires. «aBsaccasHEBO»
Para informes dirigirse é »u consignatario don 
Pedro Gómez Glialx, calle de Josefa Ugarts Ba­




Venden atephol Gloria y desnaturallsado, de 
tránsito y pera el consumo ?on todo» los aere-
*̂ **Vin̂ °̂ Seco« de 16 grado* 1908 á 7. Madera á 
Jeféz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro XI«en á 8 Moscatel Lágrima 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba* 
Uo». un alambique alenjá» cqn caldera de 6(w li­
tro* y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
■ "acula de arco para bocoyes
intente faltar á lo que he mandado antes. Ál regresar 
traedme nota de los qué habéis pasado por las armas.
A ios tres cuartos de hora no se oía en el campo de 
Silva una voz; nadie se separaba de su puesto, y aunque 
oprimian los puños y demostraban coraje, se contentaban 
con mirar á h  plaza.
Navarro y los dos maestres cumplieron la orden, vol­
viendo sin haber tenido que disponer la muerte de ningu­
no. Los cinco fijaron sus anteojos en el trozo de muralla 
que deshacían las balas, permaneciendo inmóviles,
El fuego de los sitiadores se multiplicaba, lejos de 
declinar. La plaza contestaba mal, confirmando asi la 
idea de Francisco I, de que carecía de víveres y municio­
nes.'Y por último, se oyó una descarga que hizo temblar 
la tierra; el humo se desvaneció, y el muro de Pavía pre­
sentó un hueco por el que podían pasar ocho soldados en
una unfqi_IT —_TAMBIENle* ven'úe fuerza eléctrica para una 
fábrica de hariné ó cualauler otra Industria en la» 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
ftLMüCÉNES DE MASSO
Los que obedecían á Pescara se estremecieron; mira­
ron hacia el sitio en que estaban sus generales, é inclina­
ron las frentes con dolor y sentimiento.
Cinco columnas francesas se dirigieron en dispersión 
á la brecha qus tenían delante. Iban apoyadas por dos 
mil arcabuceros y por tres baterías que empezaban á co­
rrerse.
Llegaron los primeros, establecieron puentes sobre
' ESTACaÓM »S ÍIÍVÍ5RNO ^
Gran colección de lana* para vestido» de seno» 
ra, del País y Extranje?o.
Elegantes abrigos para señoras de los prínci 
pales modistos de París; boa» de piel y pluma.
Pañería. «Grsfi nóvg4§d toda su escala.
. Alfombras en piezas y tapete de Mo^u^ía y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículps blancos.Nuevo corsé Tubo PirectorjPi
las zanjas, y dando un viva á su rey penetraron por la 
brecha.
En el mismo instante se cubrieron los muros de arca­
buces. Cjmenza»*on á sarlir llamas de la zanja interior, y 
una batería hábilmente colocada detrás, defendida por 
oahodentas picas, principió en unión de los mosquetes á 
vomitar balas sin QuentOi
Según avanzaba el enemigo, la plaza pail;eeia adqa 
rir una vida que presentó antes amortiguada, siendo abo 
ra su artillería más enérgica yveonstante que la de los 
franceses. Las columnas de éstos llegaban á la br.eehi. y 
eran destrozadas por los cañones y arcabuces, y los po­
cos qae lograban salvarse de las balas morían entre las 
llamas de la zanja, cuyo combustible se reuovava á cada 
instante. Echaron leña, aceite, plomo, sillas, toda clase 
de muebles, y su fuego devorador se hizo más incontras ' 
tahle que el muro de la ciudad.
FrandííCo I no comprendía aquella resistencia. Malde­
cía la suerte, y dejaba que sus mejores soldadosrquedasen 
al pie de los muros ó entre las llamas de Pavía. Por fin 
se le presentó un maestre de campo, el cual se atrevió á 
decirle:
—Señor, llegué á la brecha seguido de dos batallones 
y puedo asegurar á vuestra majestad que es imposible 
atravesarla. De los dos mil soldados qpe llevé no hemos 
vuelto quinientos. Los valientes caen y mueren en una 
terrible balsa defnego, y los menos arrojadonJoB 
dos por la metralla que vomitan cuarenta cañones.
El maestre que acababa de hablar era un grande de 
Francia, hombre de valor demostrado en muchos comba­
tes. Debió penetrar hasta el borde de la zanja de fuego, 
toda vez que su traje presentaba señales inequívocas.
El rey meditó algunos instantes, preguntándole des­
pués;
—¿Habiendo brecha no se puede entrar en la plaza? 
Vos no seis cobarde; creo efectivamente que llegásteís al 
pie del muro, y desearía saber la causa que os ha hech 
retroceder.
: —Señor, la debilidad que demostró la ciu
Jb- O I '  U
girfi Qafnicd
M iéf.'C f^íes d a  A J b r il ú& 1 0 1 1
HORNO 14 (esquina Cisnei’os)'MALAGA
^aea saii*fido sSe acssites esaacia les, polvos, Jabones 
y @2¡:tt«i9ctos paEr>s é l paHiasio^
Nuestras oseneias no son sintéticas y sí producto origen de las florea.
Aromo, la
Almizcle, la
Azur, la * ¿ »
Esa Bouquet, la * i  ' » j
Capiicho, la i  *> »
Chipre, ia » » »
Heliotropo, la » » »
Heno, la » » »
lian-iiang, ia » » » ¡
Jazmín, la » » » :
Jockey-Club, la » » » =
Lilas blancas,, la » » » :
Linos de los Yálles, la » » * j
Leady, la  ̂ » j
Magnolia, la » * » =
Mil flores, la * » » =
Piel de España, la » » » ,
Eegencia, la » » * >
Trébol, la » » » >
surtido en esencias concentradas para extractos,
onza ptas. 0<60 kilo 18 pU».
18 *
18 »
















. Torvos Icr,si- •ii» víck, en verdad, el respeto y ,
¡ralea y sociaüaias inedh.ensea. El 23 de Mar 
de 1910 y con motivo de una contra-manifestad 
formada por todo el elensento liberal de la ciuc,6 
para protestar contra ios jaimistas valli-oletan„ 
que allá fueron en manifestación piovocativu; 
precedidos de una hoja en que, de ese modo de-i- 
carado é Insolente, tan peculiar suyo. Insultabas; 
á todos los que no piensan como ellos, fuerc-í 
procesados 38 honrados ciudadanos, entre elU.. 
dos señoras. Torres iílonso se multiplicó pc-j 
servirá sus correligionarios,no omitiendo medie 
alguno de cuantos á su alcance estaban, llegando, 
hasta servir de fiador de una buena parte de Ic« ’ 
procesados.  ̂ í
Descanse en paz el virtuoso y consecuente rf-̂  
publicano, y reciban su familia y nuestros corred.-- 
gionarios de Medina del Campo la expresión c.o| 
nuestra sincera condplencia. í
f«WBMHanpaeBBBaSiBBBa5BSÍy3gg-W3BaiWBBHMŴ -1
P A S T I L L A S  B O N A L D
0 io p a  lí03*®"SJ* 'ssisis e o n  eoesissa '
De sflcscla comprobada con los aeñDrei> médicos, para combatir las^enfsrsngdades de 
la boca-V de la garganta, tos, ronqued-dor, inflamacipnes, picor, anas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afoníd p> uaue d p r cansas periféricas, fetidez del aliento, 
et«. Las nasílllas BÓa'IALD, primada pn anas ezposicionesxientífir.as, tienen ^  pri­
vilegio de que sus fórmulas íu*ron jüfc ¿̂ Îl¿ll2 Îí8 que se coaocieron de su &..áse ©n Bepa* 
ña y en el ext?:anjsro.
Vapores correcm alem anes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Mat' nras, Cáflenas, Saníiago de 
Cuba, Guaníánamo, Manzanillo y CieLÍuegos, directamente y sin trasbordo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Mái^a los días 29 de cada m«s para HabEisa, Vsracraz, 
co, Pserío México (Goetzscoalcos) y Progreso, direcíamente y «.ir¡ trasborda,
El magnífico vapor corred S ps»e© iw alsi
de 5,(K)0 fcoiteiadas; su Capitán Schubat. Saldrá de Málaga el S9 dé Abril 1911, admite carga 
oara los exoresados ouertos, así como Vía Veracraz; para Froníerá, San Juan Bautista de TabgBce, 
Tuxpas, Campeche. Laguna, Mínaíitlaii, Nautla, Teloluíla y Vía Puerto-México (Coatzficoalcos), 
para las f»!as Hawa  ̂ Briíish C-̂ iombiá y todos ios puertos del Norte, Centro y Sud del í>acífico, eñ 
ciíaibinací "“.í í on el j  arrli Nacional de Tehuántepec.
i informsrá.í e?r 
5 Muel5®, 21 ai 2.a.
h.s CoK8i«saíerio8 Sres. Viuda de Vicente Baquera y Goríins de<
is c íe r ií
He aquí
Cuníríil ae!
!a reso’üd.'n dictada por Ja junta 











































fient s ha failecmo en Medina del 
íQ id, a !a edad de sesenta y nueve
I práctica do tas diferentes operaciones que 
! comienzan el día 21 del corriente para reC‘ 
I tificar dicho Censo en el año actual,
I Dios guarde á V. muchos años.
........ ........... I Madrid IG de Abril de 1911.-~EI presidente,
cío íi8 «'lifjKíro respeí.-vb!a amigo el diputado á Áldcpo.^.
: Coi'ícDS íepubücsno, señor Giner de los Rías: f den legdao Gi-^r de ios Ríos.»
: Msrz'c í.>róxirno" p-i3Hd(;, lia;uando la ateíición' M ^  ^  ^  ^
;<« Uijívíta Co& aidei t o s e  qus tém w eli i  O *  5 * » 0  1 1 . 1 . 0 1 1 8 0  
i uonv'f 05 príe-dtr, aceren de ks abusos que í ei 20 deleo 
.ipuiierau cometerse evi la rectificación del Qanjpo Va'!-
: aiecísrul de Véíez-Al;álííga,_y .significando Ja afl ŝ, el comiecueníe republicano federa!,'hijo de 
ccovemenda de qa-í dicho Cens-o se forme de «aquella vieja ciudad castellana  ̂ don Vicente To- 
: nueve, coi? arreĝ í» aí de población reciente-1 rfes Alonso.
?mente cnncluído, á fí.u de que desaparezcan| Bl entierro que, rorno correspondía ál shoa- 
i da aquel ios muchos muertos y ausentes que < radas convlcdones del finado, fué civil, constitu- 
i figuran en el míamo: y coníiiderando que for- f y<̂  verdadera manifestación de duelo, y. no lo 
;ms.do por la Dlrecdón Reiiera! dsl Instituto í
■ rvoor.í-áfS/'n w F -fr.'ííeiírri pfi 1QDQ el «rííial ? ‘̂̂ 9̂  todas las clames sociales.iUCOfítáíico y en lyuy el actual He aqm algunos detalles interesantes que nos
Censo eleCvOrai de España que se puso en vi-1 comunican nuestros correligionarios de aoueüia 
gor por real orden de 9 de Aoni del mismo año, | ciudad:
la formación en la actualidad da otro nuevo j Al sacar el cadáver de la casa, se desarrolló una 
sería contrario á lo preceptuado en el artículo! escena de verdadero sentímienfo, el llanta corría 
10 de la ley electoral, según el cual, el Cen-J POf las mejtlías da hombres y mujeres, de los hon­
go sujeto á rectificaciüii anua! se renovará í^^dos trabajadores que tantas vsces habían sido 
tota*fn**nte cada diez sños. Considerandó que i por «a. generosa mano de Torres Alon­
en el real decreto de 21 de Febrero de 1909 esos ir.íeraiuiables meises dej invierno cas-
nS alio .e f f j S  103 p á L í d L K
Oaaa©iofe ®2?o CkJnaioo
¡ V ü y s í cú,ló!
¡No ae puede vivir, señores mioal 
¡El calor, que, hace poco, parecia 
alejado del lado dg nosotros 
para toda lá vida, rssparece 
y nos pone, en h  piel, la calentnra 
de un discurso de Cierva-pataleo!
¡No se puede vivir! Y son los dias, 
con esa pesantez dé su bochorno, 
cual maro de rfe/OTsrr, interminables. 
Barre el polvo quemante de las .vías 
un soplo de voicéo, ó da Vulcano.
Anda la gente con la boca abierta, 
lo mismo que un cesante del maurismo 
ante un escaparate d® viandas.
Y al andar bajo el ^1, fuerte Jadea 
y piensa en ir allá con babilonio.
¡No se puede vivi.'-i ¥  sq apetece
no pagar una cuenta. Que adeudando 
y teniendo las tramas á montones, 
pues puede estarse con el agaa al caeító 
y ¿qué felicidad más inefable?
Yo de mi, fié decir, que si vinieran, 
en ia crisis fatal que se avecina, 
á darme !a cartera de Fomento...
¡pues no podría helado!
Se impone pasear, llevando sólo 
una hoja de parra!... ó TeUgráfica\ 
¡Dejemos estas gslas que nos cubren 
y que están empapadas de contino!
Esta ecuación fatal, no se resuelve 
con la paja, livian*! del sombrero.
¡Está la solución mucho más honda! 
iQue corra Sanmartín por esas calles 
para que respiremos mis á gusto!
Y que publique doa Ricardo un bando 
pera que se refrccquea Iss macetas
á todas horas y les transeúntes 
se detendrán al pie de los balcones . 
para gozar de la agradable ducha.
Hay que buscar un medió que nos salve 
pues sino la diñamos de seguro.
Sin ser figlio dé Mermes y Afrodita 
yo estoy dispuesto á pasear gracias . 
envuelto eu una molla transparente.
¡A mi n© me molesta Feto, amigo, 
como está molestando á Canaléjas , 
Merry del Val, pongo por cura leco\ 
Como aquel tenor cursi de Marina 
yo parfb para lejos, §i esto sigue.
Porque es, lector, que hace ua tiempepito 
peor ¡mucho peor que el señor Viflaá, 
y que a! readoqulnado de las calles!
PEPETÍN.
A c a n tb o a  v lr l l is
PoUglíCerofosfata BOI7ALD — Medie. 
mentó antíneua.'ítésilco y antidiabéiico. i > 
nilica y nutre los sistemas óse j> musruk-' 
nervioso, y lleva á la ta><{ire t.k-Ti8'‘t p 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Fra&co de Acaníhea granulada, 5 o? s.-G 
Frasco del vino ds Az-^jthea 5 peaota




Coüí bgte las enfermedades, del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros froiíSf?- 
íteuraónlcos, laringb-íaungeos, infecdtr.ss 
ñfipales, palúdícaá¡%tc., ete.
Fteci© ílsE'íragco,. 5 pesetas 
1 Q-;! autor, WsSiiiess fie (antss GorgoDa venta en todas Ies perfumeras y c 
j¡ 17), Madrid.
'̂ iRos de 'V ŝ 'deDeñas ' Bianoo v Ti"j! ■
Vinos Finos de Málaga finados e 
I fssBsd&c.I Don Eduardo Diez, dueño deí establecimi 
® vinos á los siguientes precios;
I ■ Vinos á jjjgpijSa xlaío
J ür.B arroba de 18 litros d̂  \  ino Tin? f rao .
li i!2 » 8 ■ » - > » * . ». .
4 í|4 * '** 4 . ® * .« t
 ̂ Un *• * * sf » , s
i IMo botfV.á de ,3'¡4: » > » . » .  s . ,
í Vinos Vaidef jéfia Blasco
f Usa arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pta. 6̂ 5í.<
gpen s y i- mo
sí¿ Bodega, calle Capucfiinos nF Í5  









 . . , . , » 3‘2$
 ■» t I í, | B 1 '66
 . . . . . » 0‘40
í 0‘30
Vinos Sel paín
Vino Blanco Dulce b s í6  litros atas. 
« Pedro Xiraen » » » \
~ Seco de los Montes » » » »
Lágrima Cristi 
» Ouinda 
9 Moscatel Viejo 
s Color Añejo 
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'FjAM  p u r ii.q u e  p o d a  
la  a l  señ o r  A d m i-  
f ie ip a l d e  correa»
les han de reaiizarse las operaciones necesa- 
ria» para rectificar el censo todos los años, 
sino qUe se -estaljlecen las reglas y procedi­
mientos para conseguir con esa tecíiíicación 
anual la pureza y verdad de aquél, que es 
basé única para que no se vean privados del 
derecho de sufragio' todos los que deban 
ejercitarlo, ni puedan hacer uso indebido del 
mismo aquellos que carezcan de condidbnes 
legales para ser electores. La Junta Central, 
en su sesión de hoy, ha acordado declarar qne 
carece de aíribuci ¡nes para disponer que en el 
término municipal de Vélez-Málaga se proceda 
’íhora á la formación de un nuevo Censo elec- 
r ; V ordenar á aquella Junta municipal 
rá ia  'prov!r.?iiil *  .*''('•0 *
lasrespeemas esfefas *  sus ainbnetcms, 
aespHigmn el mOYor cele r diligencia en la
priva á los proletarios de los mezquinos medios 
de subsistencia,-y multitud de bocas exclamaban: 
¡áí.diós, píAdre de los pobres! ¡Adiós, amparo de 
nuestros hijo;;! ¡Adiós, hermano de iodos! y otras 
lamentaciouss semejantes, «que brotaban del al­
ma, dice ia carta, de tantos seres agradecidos; j 
porque es público y noto- ío que socorría á cuantos 
acudián á-éí e.i d-emanda de amparo, y serán muy 
pocos, si es que hay fjgúíío. que no fuera socorri­
do, por lo menos, en lo? últimos ocho ó diez años, 
er¡ que disfrutó de una posición d.e.sah©gad@.
Ei cadáver fué írasiaáa-do en hombres 
correligionarios que se disputaban ese 
desde la casa mortuoria al cementerio El . 
fué pre.sidid0‘por los sobrinos del finado, y á 
tinuación iban todos ios republicanos, socialistas 
y liberales 4^ la pobíáclóp.
I psiFtiei88 é®ea^®É8ioii8Ses
I No sividar las señas; San Juan dé Dios ^  y calle Alemos a.® I, esquina á la calle de Maríbfanca
I U é s d e  J ^ a r e e lo n a  acto plausible, es mucho más meritorio, aún
I ver anticipadamente, y, com-o con-
i !  i l r í l i i  i l f ! l i l  i l í  1^  J f i B i  Jos doctrina que ha
1 1  y i , y y y y y i i l Í Í L i i i l l  L ü y y y i l l  hade m propagándola buena nueva hasta que
f El real decreto ds 25 del pasado Febrero! jo^ ta tu ído , en el
I separa las auxiliarias de las escuelas uniiarias, ? L „  h .» S  rSíl í  inp*- t̂icia se vislum- 
■ y las cdhviéríe en nuevos centros instructivos. de don Hermenegildo Qi-
í ¿Por qué? Porque sin grandes desembolsos s e ! fuerza de constancia ha
aüírientan cerca de 2 009 escuelas públicas J  au-
•- «cifra sin duda muy por bajo de ia que se administra-
t quiere en toda España para satisfacer las né-1 germinatior d® la idea, él
- - - - - ' fundó la doctrina nueva, él la impuso en B ar­
celona y consiguió en Madrid que'se le secun­
dara primero por el ilustre catedrático don 
Amallo Jimeno, luego por el eximio periodista 
señor Burail; él influyó para el dasdebl^ 
Málaga, Sevilla y otros puntos, y éU 
acaba de felicitar á los señorea Alia*»*’'  rí*?’
vador. que han dado M óo' V*'' 
á la idea, goueraífsán^’ ..-aeovoavimiento 
Péfü \  psra toda España.
§e impla»»*' '  '  decretó dispone
-.d la enseñanza graduada en todas 
. i tes, y el señor Qiner y sus amigos lá pro- 
laron par.a la Ciudad Condal, que en este, 
en Ciros asuntos, ha n e v a d la  delantera 
I de la nación. Y aquí se ha idó más ¡e- 
. . , - el idea!,'y p a u l s í t - ^  9^^ por los propios m aes-
namente §e ha apropiado de la rnteiigencia d? ? redactaran programas
i ?Q8 eníondidos en y de la vcIuní-Kí  ̂n.íninios para câ da. ciclo, al objeto de unificar
que se
i cesidades ds nuestra población escolar, confor 
I me al criterio de la ley de 1857; p3ro.qUé si 
i hubiere de alcanzarse mediante la creación de 
dnuevas escuelas, sin desdoblamiento de las ac- 
I tuáles; supondría un gasto para el que no exls- 
: te actualmente crédito bastante.» 
f i '̂¿Nó es verdad que este lenguaje se confun- 
f de con el que hace cinco años empleaba el ilus- 
I tre catedrático don Hermenegildo Giner de ios 
I Ríos para convecer á los ediles y á los psdg" 
[ eogos de la conveniancia de converíii’ en oá- 
I cuelas las auxiliarías dé esta cuita eapitalF
I de las autoridades del ramo,
Altamira, . .  - ^  de centros iiwírucíivos á los níñosde la cia-
un hecho indudable da Psicología social,  ̂^  que necesariamente ha de mudar
qué una idea A/'otó espontáneamente en ó-Q' c u a n d o  ío ha hecho dé tailéres d 
. terminado medio, y según el estado de éste, ¿e - ‘r distan muchísimos m3tro3 entre
- deGarrolla coa más ó menos lozanía y se pro-: y Sans, por ejemplo,)
33^; paga después con la celeridad que ios ri'»‘ íos ‘ , * reputamos superior esta orgarjlzación gra- 
s circunvecinos le consienten. " “ i escuelas
i: A juzgar por la rapidez con que la conc >  ? f  Normales y sus similares, por la seucilía 
dpa dé nuestro sabio amigo ha ganado las roíi- í aquéllas se utilizan dinámica-
Forja no^a ae cslebró una velada necrológica 
en ja Casa Paeb'o. propiedad del partido fo- 
Gialisía, áJa f;«e a^i«íjerolJ ícdos los amantes eje 
la libertad y ia diímoeraGia.
i;U¿€3iírík OoriZái&if
fsrtsaciaa, . ---------cauce legal, con ^  resul-
 ̂ fundamento, pretenden ne-! educación del
Consíjsñís S2 y prlsf- ,r de esa can
; tre ha quedado dentro d
p rle  quienes, al parecer, se encierran en e s - i . ‘̂ ^^osal actividad pedagógica!).
¡ trechos y raquíticQs moldes de ética pedagó- í f  “/cldido anos ha por la especlslitadórí
profesorado de las graduadas, de forma







leras horas de eañoneo se ha coavertidn en aná 
energía que ningano nos expÍicamo.s. Ei muro 
no ,h,T-y dada;, pero estaba p e  visto el easo, y  
o otro detrás, compuesto ds hierro fuego y plomo, 
.c--iütrastcabie que el primero; por éso  ̂ i&zón, euan- 
se aproximen á la breelia otras tantas su-
raíh
lio r:.iiAoñho si rey por las expüeaeiones del maestre 
j  con rsíás desesperación que eoráura avanzó al frente de 
j mavor, hasta ver la certeza de lo que le dedan, 
dc;Anió >Tiá3 que ninguno de los de su regía comiti- 
¿iacer caso de consejos ni reflexionas. Pronto 
e ió^ayeado  d  coaveacimieato de que era 
ííar por la brecha que tenia delante.
— Que cesen de avanzar las columaas de ataque—di­
jo por fiuj^pero que contisús el cáñoaeo, Leiva debe es- 
tor emp'^ando las últimos cartuchos, y es indispensable 
- que se queda ponto'sin ninguno. - . :
Asilo ^leieroa, dejando de aproximarse al muro los 
¡qs'fle ifrancia. .
Ea el mismo iastante, y sin temor á las balas contra- 
rhs, piincipiaron ios sitiados á componer la brecha, ra- 
tuediando el descalabro sufrido con ligereza y -valor sor- 
; préndente. ' o--:
Ü.U03 llevaban piedras, vaños las colocaban, y  cuan- 
:. .do u a bala enemiga derribaba ocho ó diez, al ■ momento 
crau ree-nplazados por otros tantos, los cuales cóiáqEza- 
I.-,l>Án á trabajar con máa ahinco y entusiasmo que los an- 
lYteiloifs.
Leiva se hallaba á un costado dirigiendo la operación, 
detrás su caballo y oprimiendo con la diestra la 
L ©I sil&O |é  lás balas pareeia no llegar
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ron en la mayor altura del terreno que poseían, y provis­
tos de anteojos miraban desde allí los destrozos cansados 
en la plaza con sonrisa burlona y tranquilidad ÍDipertiir- 
feñbie. Se ballában frente al sitio en que Francisco I man­
dó acumular las tinco baterias áe que hemos hablado an­
tes,. y esperaban el momento de contemplar una brecha 
suficiente á disponer ei ataque de las coiamnas- de asalto 
que tenia preparadas el enemigo.
En este mstaníe se presentó un capitán, diciendo al 
marqués:
—Señor, mi tercio y el que manda el maestre Mendo­
za os ruegan encarecidamente les permitáis tomar parte 
en la lucha que presenciamos.
Pescara cruzó algunas frases coa Alberto, coBtestan- 
do luego al oficial:
—Mando que hagan lo que nosotros, oir, ver j  callar. 
Eetiraos.
lina hora más tarde comenzaron á caer trozos de ma­
ro y balas sobre Pavía de un modo soj’prendénte.
Los que rode aban á Alberto percibieron un confaso 
rumor que acrecía por momentos, y no tardó en presen­
tarse el capitán que'habló conPercara poco antes, excla­
mando: ■ ;
— Beñor,el ejército pida caer sobre el enemigo y defen­
der k sus hermanos de Pavía.. Todos gritanj 'onarbolañ las 
armas, y es ds temer que se echen sobre los franceses sin 
órdea ni concierto.
Tornaron ú hablar el marqués y el duque. El primero 
añadió;
— Gener<tl Navarro, maestres Osoiio y Mendoza, men-
tafl á caballo inmediatamente y recorred el campasia^to 
fmpomendo pena de la vida al que sé mueva de su sitio 6 
TOMO V ,7g
Porque nadie ha podido contrarrestar las si­
guientes bondades de! desdoble; provee de 
más aire respirable á la nífiez escolar y, por 
ende, resulta higiénico; permite aumentar el 
número de alumnos en la educación activa, ó 
disminuir el de los qúe cada profesor tiene ú 
8U cargo, y, por tal razón, es píogresivo; sa­
ca de una detestable pasividad á los auxiliares, 
que de maestros estáticos, se transforman en 
dinámicos, y, por esto mismo, se aviene con 
los fines de una bien entendida Pedagogía; 
reduce las distancias que á las criaturas separa 
I dé las éscueiss, y, semejante ventaja, motiva 
i mayor tranquilidad ési las famiíks, sobre todo, 
i si á sus hijos se íes evita atravesar paseos y 
I centros de gran movimiento, y en paríicúier 
I vías tranviarias,
I Por otra parte, esos suprimidos funcionarios 
i cobran poco más de ia mitad que sus compañe- 
I ros los maestros de su propia categoría, y eso 
que éstos residen en poblaciones de menos 
vecindario y por ello más económicas (qué con­
trasentido!); esos süpriinldos funcionarios des­
empeñan su cometido totalmente amarrados 
á la autoridad de sus directores; como carentes j
, « expilcar en todas las seccio-
iits. R  es lógico pédi>
el detestable sistema de los 
liaros de texto para la mayor parte de éllas*
En resuinen; que la obra pedagógica fíeíse-.
y B a r c e te  se ha 
extendido ó toda la nación, Feliclíamos al iius-i
m t a v  ^  y «  M ü ta m á T „ o so t|s
c .
D esd e  C a sa ré s  ■
Señor Director de El Popülár. 
Muy señor nuestro: Hace más da mea v medio 
«Boletín OficialV la vacentlde 
médico titular, que ha sorprendido d éste vecinda- 
vacante no existe, piíesel 
Sánchez torcía la ocupa hace 17 
como ádicho /señor no le ha pagado 
® ^  adeuda, el señor alcalde lo 
^eja cesante para salir del compromiso y, según
j uji-j j . ----------' iSnemos noticias, va ó dar la ola'̂ a á otro contra
de responsabilidad, viven profesionalmente en Ha voluntad deesi© pueblo que, habléndo’le deoa- 
tal vilipendio que han de explicar á los niños ‘ Séo ja casualidad un buen'médico, el 
con ajenos programas y en lenguaje ajeno, y f® imponderables -servidos que á la sa­
no pueden desenvolver su espíritu pedagógi- «elpueblo presta él señor Sánchez, 
co, ni dar tono á la enseñanza de acuerdo con iniquidad no se lleve á cabo,
las vibraciones de su alma, ni renovar g1 me- í if. inspector de Sani-
íio t e n t e  por enético y d a se o n c e r ta W lo  j
S.saHeH... _ . f’úsufllo y evñe la treméndá injusticia que se va á
íju desaparición era cuestión de tiempo; es-¡ cometer coa un honrado ciudadano, perteneciente 
taba decretada por el sentido común y »por ia cuerpo de médfcos titulares, y a! mismo tiempo 
lüosofía pedagógico admimistrativa; Pero esto I de seis mil aimas quedaríaje agra­
no di.?mlnuye en un ápice ios méritos d e ' los 1  ̂ eternamente.
'k̂ ñoreS don Amós Salvador y don Rafael Al- h p ^ ar«S L " í?fr  Quisiéramos que nussíravoz 
iamira por haber llevado á cabo dicha refor-1 y J |e  con?enl?L"̂ ^̂ ^
 ̂ es gsi  ̂I :in digno compañero s^.'^aslcomo^dei S ñ S  di
] tnílarse con rapidez, detmiedio social en que jqUe va á sér víctima y feóáííiidad que forzosa  ̂
í jiven, la forma más adecuada da equilibrar la mente ha de encontraren este pueblo, pues dadas 
|jueiicia distributiva, siempre o.scilante, desni-1 j®8Aircd«atanciaá por que_á̂ ^̂  Sánchez se
 ̂velada siempre, y realizar la equidad con inte- 
y^puroJdeseo; y cuando esas dotes se dart 
y las justicias á satisfacer van toiñando normal 
estado en las leyes públicas, los pueblos pre­
mian con su aprecio y con su adaiirsción á 
quienes metamorfosega el derecho por natural 
Revolución de los principios que dan savia á 
1,1 vida colectiva. Así marchan la$ neciones pa­
cíficamente hacía ei pragreso; así se evitan las 
luchas cruentas y las revoluciones; así se éií- 
bregan confiados los ciudadanos ó sus -gober», 
plantes.
P^o si « 8 'perHoria Impresionarse con ©1 
sentir del p u^ lo  y cp.n vertir esa impresión en
!e nrrebaía ei cargo que sin pedirlo le dieron, no 
cabe la menor duda que en este pueblo el que no 
iqusda^s cacique es víctima de las mayores
Rogárnosle, señor Director, publique las prece­
dentes lineas é Interponga su valioso concurso en 
ía justu causa que perseguimos.
Suyos^aftmqs, ss.vss, q. b. s. m., Anfonw Git 
ítinz.—Francisco Gavira Raíz,—José Gaerre‘ 
rp.—jiian Guerrero Pérez,—Domingo Laque.— 
Miguel J^gj'rGso.—José Gil .ff/íw".-(Siguen las' firmas.)
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Del Extranjero
25 AbrU 1911 
D®'TáB8gei*
Ha termlíiado la teroiación de !a columna de 
^au la , destinada á apoyar, en caso necesario, 
la acción de la mehaíla de. El 4 ŝ«2aní.
La columna acampa en Bu3fií;ka, con 500 gl- 
netes mandador por el comandant e Simón.
¿gffuramente la mehaílá sherífiana estará el 
día 27 en la rib^sra de Buvegrasy.
“ Dicen de Fez que los de Ulad Ghamoa ns 
reanudado ias negociaciones con el sultán.
Los delegados de las tribus exigen la desti­
tución del gobernador Said Bagdsdi.
Caso de que accediera el sultán á esta exi­
gencia, le prestarían ayuda. ,  ̂ '
Hay ansiedad'por conocer la suerte del con­
voy que con el cónsul se dirige á Alcázar, pa­
ra auxiliar á la mehalls Bremond.
Cartas de Fez, que alcanzan al día 20, co­
munican que el gran Visir se ha opuesto á la 
destitución de. Bagdsdi.
El suitán se inclina de su lado, negándose a
M D R E S
A
Teneis vosotras la  culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L! M E N T  A D L O S  C O N
s :  S  F  A  R  I  N
y  los vereis sanos y robustos 
E( más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.-PreGÍo: Bote, 2.50; medio bo­
te, i,2 5 .-V en ta  en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Fsra informes dirijanseá den Eduardo J. Pachcco, Barroso !, Málaga:
D e  M a d r i d '
:2 5 A b rilian .
. O® e ^ ^ ia o ié n
..... ..... .. Gasset y Armiñán han acordado que se gi-
acreder á las pretensiones de ios de Ülad Cha-1 ren á Málaga 8 OÓO pesetas, para el arreglo y 
moa Dor lo que éstos acentuaron la rebeldía. | prolongación del camino que conduce al cmmpo«  ̂ - n . . . r > di tari/Tos^de Bemizaguin se han colocado al lado 
del Maghzen, prestándole concurso.
La situación interior de la ciudad ha mejora­
do abaratando los precios de los víveres.
¿1 dfe 19 los chátnoas atacaron la ciudad per 
el lado noroeste, siendo recliszadosV después 
de un vivo combate, en el que tuvieron impor­
tantes pérdidas.
Los cónsules de Francia, Inglaterra y Espa- 
Üa é-e bao reunido, acordando aconsejar á los 
nacionales respectivos que salgan de; Fez, si 
creen que pueden llegar á Tánger,
Díceís que los benimitir han hecho.prisione­
ro á Hueii, corresponsa! dfe Le Joarnal de
^Ochocientos individuos de ía csbüa de Hiai- 
na han ofrecido su cchcurso al sultán.
Se confirma el ataqué á Mequinez por los 
zemmiers. Los judíos se defendieron vigorosa­
mente, rechazando la agresión. Hubo veinte
muertos.', , , . , , ,  ,Los zammoyers han proclamado sultán a
Muley Ezzin. , ^
Ei cheríf de Wazan ha marchado á Cherar- 
da,para atraer rebeldes á la causa imperial.
D® O a s a b l ^ n c á
El general Monier dirigirá á las cubilas una 
proc!am.u manifestándoles que Francia no se 
propone ocupar nuevos territorios, sino apo­
yar álá harca, con objeto de prestar socorro 
i  iqs colonias extranjera? y restablecer el or­
den bajo la autoridad del sultán.
^1 César las cabilaa en su rebeldía y amena- 
h''**^cia detendrá el avance de sus tropas.
tigando con sev er^^^ .^^^  
órdenes. _
^ 0 6  Tétsg«s«
Ha zarpado con nimbó á Casablanca el va;  ̂
por Winhghtong, conduciendo tropas.
De Liefeea
' EXAMEN
Los profesores dei seminarlo de Santarem 
llegaron hoy, con objeto de examinar la Ley 
de separación de la iglesia y el Estado, bajo !a 
presidencia dei patriorcai y ®n unión de los pa- 
rrocoideLiaboa.
A primeros de Mayo verificaráse una ren* 
nlón de prelados portugueses.





aviatorio. '  i F^iinidos los cañeros en el Ayuntamiento,
Ló comisión venida de Málaga para gestio-f acordaron redactar un pliego de condiciones, 
nar estos asuntos, há agradecido el nuevo be-1 del que se hizo entrega al administrador déla 
nefido. I fábrica de Larios.
Ti«® aSssSa I documento, de íos grados de la ca-
» , 1 ña, cuyo máximo se ha fijado en seis, según e)
Sñ ha fírrnaQo una disposición ^asiadando al i rumor público.
He i^aSiiia
Se ha celebrado si de Aínberizahal, dis­
tante íresi kilómetros de Zeluan y  reconstitui­
do por iniciativa.de García'Alda ve.
Concurrieren muchos eomermantes y_ una 
comisión de In Gániara de Comerció,
Los pregóneroa leyeron la alocucicn de Ai- 
dáve. ,
Se han repartido suptementos, en caracteres 
árabes El Telegrama del Riff. .
En el zoco se veían muchos productos espa­
ñoles, especiaimente íegidoá cataianes. . ^
Las noticias que se reciben de la  región de 
Muluya acusan gravedad.
, Los moros se aprestan ó rechazar el avance 
de los franceses.
Estes acumulan grandes elsnisntos.
VISITA
El comandante del apostadero, marqués de 
Arellano, ha girado una visita á Ips buques de 
la escuadra, á fin de cérdorársé dé que estará 
dispuesta para zarpar al primer aviso.
PREPARATIVOS
En el cuartel de San Carlos continúan los 
preparativos de marcha de lúk fuerzas de in* 
f antería de marina, con dirección á Lar ache. 
Id® P 0 i* c ® l» H a
HUELGA
La huelga de tejedores, dé Villanueva y 
Qñtrü, se ha solucionado satíáfactcrlamente.
GESTION
E! obiepo S8 ha interesado, cerca de Wey- 
1er, en favor del indulto dé Pahisá, redactor de 
El Progreso y cóndéhado per el Consejo de 
guerra,
REUNION DE PRELADOS 
Hoy marchó á Montserrat e!. obispo, para 
asistir á la reunión de prelados catalanes.
Dicha reunión presidirála el arzobispo de 
Tarragona.
GRAVE
Se encuentra gravemente etifermo en ía cár­
cel, el escritor radical señor Ulled, condenado 
por un artícuio que pubticars en el semanario 
Alma radical.
REPUESTO
Completamente res puesto de .su indisposi­
ción el notable tenor Viñas cantó en el teatro 
áel Liceo la ópera Tanhmser. obteniendo un 
ffiñalado triunfo.
ACTOS
Los ra ií i í^ s  organizan un neto público pa- 
•■a el día que ss reáúuden las tareas de cortes.
La víspera celebrarán una manifestación pa- 
fa pedir á ios poderes ía reforma del Código 
militar, la abolidón de la Léy de jurisdicciones 
y m amnistía para los condenados por leyes
excepcionales.
INCENDIO
El automóvil que presta servició público en- 
¡(e Figueras y R(53*a3, se meendió cerca de 
nizM d'Anipraias, quedando feducido á ce-
ayudaote de obras pública*, don Gerardo Uré 
ña Pastor, de Máisga á Segovia.
Los»
A las siete de ía tarde se reunió en el domi 
cilio dei señor Pérez Galdós, el Comité d« 
coniitnción republicano-socialista, para enten-1 
der’en la comuniesdón q-ue- enviara la Unión; 
republicana, sobre su alianza con jos partidos I 
republicanos y aniidinásíicos de la ' izquierda. | 
E*te eró el prindpal asunto á tratar. i
También ocupáronse da la actitud de la con-! 
junción ante el problema de los consumos.
Torre Muriilo, edil federa), dió cuenta del 
firma propósito de los concejales republicanos, 
de no transigir con el nuevo arrendamiento, 
ni con ía prórroga actual.
Se excitará á los diputados para que exijan 
del Gobierno la solución del problema,antes de 
primero de Julio, y acordóse la convocatoria 
de ima manifestación que tendrá efecto el do­
mingo, recorriendo desda el Prado hasta la es- 
íátua de Gasíelar.
H e g r e f s ®  y  c i i 9 i f i i r a n ® ia  
Romanones regresó esta mañana de su viaje 
á Andalucía^ y á poco conferenció con Cana­
lejas.
O o s p ü c h ®  oifjpsiS®
En el ministerio de Estado ae ha recibido un 
extenso telegrama cifrado, da Pérez Caballe­
ro, dundo cuenta de su conferencia con Cruppi.
irSil Impresiones pesimistas de Marruecos se 
han fefíéjSílo4p la Bolsa, sufriendo baja algu­
nos valorés.
Oí»f@Qsa
Dccididamenté el día 30 iísgai á á Madrid el 
Orfeón de Reus.
El Ayuntamiento admitirá la bandera en de­
pósito.
E x p # d i© 'S ési g l j o a s s a
Ei 14 de Mayo irán á la estación para reci­
bir á la expedición gijóness, una comisión de 
concejales, la banda de música y representa­
ciones del Centro asturiano.
L a s
Las reinas concurrieron esta tarde al Fe&ti 
val benéfico, y per la noche presenciaron la 
función dél teatro de la Comedia.
O p o s i c i ó i i
Á las oposiciones' de taquigrafos ? de la altq 
cámaras-sé han presentado cuarenta^ seis, pa^ 
fa una sola plaza.
E »  i@ oUmlpOí-
Los congresistas de obsietúcla acudieron á 
la'tlínica de Recaaens, operando Vargas, ds 
Barcelona y Gaivez, de Málaga.
Este hizo una sutura en el ovario, por el 
iáeMda, y Recarens mostró un nuevo aparató 
de anestesia clorofórmíca. _
Esta tarde, en la sesión cienííica, Sancha, 
de Vaiénda, yGálvez, de Málaga, leyeron la 
ponencia que se les enconjieRdará sobre Indica- 
caciones relativas ai traíamienío quirúrqiiíeo 
Sil íés iriflamaclonea peiviarmi,
Merecieron íos dos unánimes alabanzas. 
Ambos, como la mayoría, sostuvieran el cri­
terio de restririgjrla intervención operatoria.
A fas cinco de la tarde falleció don Gregorio 
Tóive, á quien se proclamó diputado por Las 
Palmas el domingo último,
Según anuncia desdé Párí^, él v^iérnes llega­
rá á esta corte don Metquiádes Alvaréz.
. . .
' El viernes, á las doce de lá mañana, presen­
tará 8U8 cartas credéñciales el nuevo embaja 
dor d'e Aüstriá, y el sábado, él ministro del 
Uruguay.
La conferencia dada ayer por Moret, es ob 
jeto de muchos comentarios, concediéndosele 
transcendencia política.
V i s i t a
Una comiiión del Congreso internacional de 
Agricultura ha visitado al rey.
Don Alfonso ofreció presidir la sesión de 
clausura, en la que Móret pronunciará un dis 
curso, y Canalejas hará el resúmen.
El Congreso se celebrará en Mayo.
Á  T o ié d ©
A las dos y medía de ía tarde marchó el rey 
á Toledo, para presenciar las maniobras de los 
cadetes en los Aíijares.^
Permanecerá en el campamento hasta el jue­
ves en la noche.
Día24ÍDÍ825
Por si acusara mayor graduación, se proyec­
ta la traída dé un químico. "
Evpueblp se conduce cop la tpnyor cordura 
en éste asunto, que es ageno á la ppUtlca y so­
lo raviete el carácter de un Jníerés común.
Por ¿artas recibirá Corresponsal.
Del
breve di-También se da por seguro que en 
miíirá el subsecretario de Hacienda.
F i r m n
Han "sido firmadas las siguientes diípozlcio- 
nes de Hacienda:
Jubilando á don José Bszsres, jefe de admi­
nistración
Nombrando inspector general de aduanas á 
don Manuel Revida.
Idem subdirector de aduanas á don Eusebio 
Albadalejo.
Idem segundos jefes de aduanas: de Pün, á 
don Vicente Polo; de Cádiz, á don José Soto.
Dictando reglas para la contribución de uti-
Udadéé. \
' \ P é s s n a ©
En nombre del rey don Pedro Sebastián, el 
encargado de su secretaría ha dado el
'Ultimos, despacbos
4 madrugada. (Urgente).
. L®® EP®p6iSgiieaira©s 
En la reunión celebrada por los republicanos, 
se acordó él ingreso del partido de Unión en la 
Conjunción republicano-socialista, y celebrar 
él 7 de Mayo mrtins y manifestaciones en toda 
España.
El ssbado se celebrará nueva reunión.
X i ü d »  d ( la  lo c h e
O R O -
¡Fíeci© é s  hoy .®s Málaga , 
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Sociedad Económica.-- Hoy miércoles á 
las nueve de lá noche se reunirá én junta ge­
neral la Sociedad Económica de Amigos dei 
País para el despacho ordinario.
'Cerrojo.
i Én este benéfico esiéblecimiento fuerífU cu:̂  
i rados por el médico de guardia señor Rodrí­
guez y el practicante señor Mellado, los cua­
les calificaron el estado de los combatientes ds 
pronóstico leve.
Después ds curados, pasó Eulalio Rueda en 
una diabla acompañado del vigilante Sebastián 
Segovia al Hospital civil, en donde quedó en­
camado y la Francisca Román á su domicilio, 
calie de la Puente núm. 16.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
correspondiente.
Accidente de! tfsbjo.—Tfabsjando en una 
fragua el herrero de 25 años Antonio Bsniíez 
Pineda, habitante calle de la Jara 15j se causó 
una herida contusa de un centímetro en el ojo 
derecho.
Filé curado en la casa de socorro del dls- 
íriío.
Casual.—En ía casa de socorro del Hospital 
Noble fué ayer asistido el niño de 8 años Aníor 
nio López Fernández, de una herida contusa 
de un centímetro en ei vértice dé la cabeza, 
producida á consecuencia de una caída que dió 
en la Torre del Tizo.
Pasó después de curado i  sü domiciíío. 
Correíigionsrio. Hoy miércoles en el ex­
preso saldrá para Madrid nuestro queridi) ami­
go y correHgioriario, don Etirique Laza He­
rrera.
pésame
á don Alejandro Pida!, por la muerte de su her­
mano, el marqué» de Campo Sagrado.
E i í r a o l a r c i  D ® sp u ® ® 4 o »
26 Abrí'!» i t n .  P En la reun’ón que celebraran los conjuncio- 
S_es96«ls»®a " rnistas bajo la presidencia de Pérez Galdós,
(después de breve debate acordóse cénceder 
La cámara da los comunes levantó la sesión dos puestos en el Comité á los republicanos de 
luégo de xiesechar el ruego del Gobierno acer- ; |a  Unión> 
ca da las enmiendas encaminadas á reunir de ’ 
terminados proyectos para la aplicación de tai 
disposiciones del parlamento en orden al bilí.
H e O h I i®
Pro Patria.—Excursión número 139 para el 
día30 de Abril de 1911.
Punto de partida, hora y locomoción: Esta­
ción de los Ferrocarriles, Suburbanos para sa­
lir en el tren de las 8 25 de la mañana.
Itinerario: En ferrocarril á Torre del Mar y 
desde este punto en carruaje hasta el faro de 
Torrox, para visitar los nuevos descubrimien­
tos arqueológicos.
Las adhesiones hasta el viernes 28 á las nue­
ve de la noche, anticipando 6 pesetas para los 
gastos de la excursión.
A G ranada.—A Granada marchó ayer en él 
tren de las seis de !a tarde para asuntos profe, 
sionales nuestro qrierido amigo el abogado de 
este Colegio don Juan Luis Peralta Bundsen, 
quien permanecerá en aquella capital hasta fi­
nes ds semana.
De liiaeiga
La huelga ee albañiles sigue en el mismo es­
tado.
Los huelguistas, luego de acudir á las listas 
Se ha desmentido el rumor de que el Gobier- i para recibir el socorro de dos pesetas, se diri- 




Er domingo se verificará en el fuerte de Ros- 
trogordo la jura de bandera por los nuevos re­
clutas.
0 ®  @as*®®lo®ia
NO ASISTEN
Diversos miembros de la famíHa real han te­
legrafiado que no pueden asistir á 
ción iníernádonal de aríe.v
INCIDENTE
corriendo varias para que les vieran.
Mañana se reunirán las directivas de todas 
las sociedades obreras para tratar del conflic­
to y de la fiesta del primero de Mayo.
La reunión tendrá carácter secreto.
Dícese que después del primero de Mayo, 
los hueiguistas cesarán en su actitud pacifica. 
Las autoridades se previenen.
coMfi f a S d a s
En ía calle de Monserraí número 34 vive, 
, _  , j desde hace tiempo, un matrimonio compuesto
la ExposI-1 jjg Martínez y Rosalía Sánchez. .
'Esta, qué és muy celosa, motivaba frecuen­
tes reyertas.
Las concejales radicales Pareja y Domenech | Anoche sostuvieron un fuerte altercado, tras 
se golpearon en el Ayuntamiento, con motivo * el cual se entregaron al reposo, 
de la votación deí dictamen sobre los consu* | Por efecto del escozor que notara en él cue­
rnos. ^  I lio, despertóse, el marido, apercibiéndose de
CONFLICTO RESUELTO j que las sábanas estaban empapadas en sangre.
Dicen de Villanueva que la huelga de teje- Inmediatamente se levantó y presentóse en
dores queda solución a da sa tisf acíoriamente.
SOLICITUD
Los abastecedores han pedido ía supresión 
del descanso dominicsl. •
H®
Ei gobernador ha prohibido la entrada de los: ppso 
cadáveres en las iglesias, ,
la casa de socorro, donde le apreciaron una 
gravísima herida.
En razón á su estado posíradísimo, se le 
condujo al hospital.
La mujer fué detenida, haciendo entrega á 
los guardias de la navaja con que hirió á su es-
L o s  g® issid® r® f$
En la junta general de ganaderos, que pre- 
Ak í s u  iSidíó Tesifoníe Gallego, aprobóse por aclams- 
ápADriii J i í .  í ción la niemoria.
I También se aprobaron diferentes proposl- 
Los congresistas de obstetricia asisten á la ’ ciones, Figurando entre ellas ía de faciiiíar á 
función del testro de la Gran Vía, 1 ios asociados semillas y forrajerías en condicio-
En su obsequio habrá mañana oor la ñocha i nes económicas, y otra para que se lleve á ca- 
receocidn én el Ayuntamiento. " rbo un tributo de admiración que recuerde al
«s ' *. 'B* «i j  (duquedé Veragua.
-, . I El duque de Baíién solicitó el pronto dsspa-
La provisión de la subsecretaría de Gracia clio de algunas resolucionas, 
y Justicia, que vacará en breve, ocasiona se-1 GaUégo prometió el más decidido apoyo, é 
ríos disgustos al Gobierno, porque aspiran al j hizo varias consideraciones acerca de la gana
cargo de los hijos de Montero 
Reverter y Weyl®r*
Ríos, Navarro dería, terminando con frases de enaítecimiepto
' á Iá‘mémórla de Veragua
Los cañeros de Torremolinos.—Llamamos 
ayer la atención del Gobernador civil acerca 
de las medidas de seguridad que deberían adop­
tarse para evitar que las carretas que condu­
cen caña dulce desde Torremolinos á la fábrica 
de Zamarrilla, no fueran asaltadas por las ban­
das de mozos y chiquillos que se dedican á ro­
bar dicho fruto, con grave perjuicio de los la­
bradores.
Aoíeayer, como dijimos, nos visitó una co­
misión de cañeros para exponernos estas que- 
las. Hoy nos ha vuelto á visitar para reprodu-r 
cirjas, añadiendo que el mal se ha agravado, 
por que los salteadores de las carretas no se 
contentan con robar las cañas, sino que ame­
nazan con facas y pistolas á los conductores y 
á los dueños del fruto, que tratan de impedir 
tan vandálico despojo. Agregan que han visita­
do también al Gobernador para rogarle que 
destine á aquellos lugares algunas parejas de 
la guardia civil, á fin de que pongan coto á los 
dasmanes de esa banda de merodeadores que 
á viva fuerza y amedrentando á los conducto­
res se apodera del fruto que representa la san­
gre y el sudor de muchos infelices y pobres la­
bradores, sin que la autoridad gubernativa se 
haya mostrado muy propicia á atendar el indi­
cado ruego.
Con este motivo la queja de la comisión 
de cañéros abarca dos puntos; uno referente á 
la actitud pasiva del Gobernador y otro a! des­
poja de que diariamente son víctimas, y como 
da seguir así las cesas puedan dar lugar á un 
cpnfiicto, esperámos que el Gobernador adopte 
una determinación que garantice á los cañeros 
la seguridad necesaria para la conducción de 
la caña á la fábrica de azúcar.
Caída.—En la casa de socorro d i distrito 
de Santo Domingo fué curado ayer Fíaneisco 
Jiménez Calderón, de 9 años, de una herida in­
cisa de tres centímetros, situada en la cara 
plantar del pie izquierdo, á consecuencia de 
una caida en la ribera del Quadalmedina,
Riña.—-En completo estado de embriagues 
riñeron ayer en la calle de Priego el joven de- 
20 años Eulalio Rueda Gerdán, soltero, y ha­
bitante en la calle de Muro de Puerta Nueva 
núm. 2, con Francisca Ramón Moníoro, de 18 
años, que sostenía relaciones eon él Rueda hs- 
ce algún tiempo, resultando Eulalio con una 
herida contusa de dos centímetros en la región 
frontal, que su contraria le causó con una bo­
tella de cristal, y ella con varias contusiones y 
erosiones en el codo izquierdo y antebrazo del 
mismo lado.
A los gritos quedábala Francisca salieron 
varios vecinos, los cuales condujeron á les le­
sionados á la casa de socorro de la calle de».
Vapor para Tánger y M afsella,—Proce­
dente de Meiiila, hoy arribará á este puerto, 
zarpando por la noche para Tánger y Marse- 
ila, el vapor correo francés Emir̂  de la Com­
pañía de Navegación Mixta.
AI presidente de la Junta provincial del 
censo electora!.—Una comisión dé vecinos 
de Benagalbón nos visitó ayer para manifes­
tarnos que habían acudido á la Casa Ayunta­
miento del mencionado pueblo, sita en el Rin­
cón de la Victoria, para examinar las listas 
electorales que, como en todos pueblos, deban 
estar expuestas al público desde el día 21 dsl 
actual, resultando que no se había allí cumpli­
do este requisito de la ley.
Sé presentaron al secretario de aquella jun­
ta municipal del Censo electoral, y este fun­
cionario hubo de significarles que las listaSíSe 
entregaron óporíunamente al alcalde para su 
fijación en In Casa Capitular, ignorando ei mo­
tivo de que no se hayan expuesto.
Llamamos sobre ello la atención del digno 
presidente de la Junta provincial del cep''o 
electoral señor Pascual Navarro, es»'¿rando 
que pondrá el debido correctivo v adoplíaráigs
medidas necesarias para !q Cüservánc’a de la
la ley,
Expofíacióo francesa.—Lu oficina del Co- 
mercio exterior que depende dei Ministerio 
del Comercio y de la Indueíria francés, cuyo 
dottudiiQ social se encuentra en París, 3 rué 
Feydeau, dispone de una nGuienclatura indi­
cando de manera precisa los fabricantes y 
productores franceses que desean exportar sus 
artículos sobre ios mercados exteriores ó co­
loniales,
Esís RÓmenclatüfa indica igualmente las ca­
sas francesas que buscan sobre piezas éxíran- 
geras ó coloniales representantes de respon­
sabilidad con referencias serias.
Los compradores ó representantes que no 
tengan en Francia relaciones comerciales y 
que deseen saber él nombre y señas de fabri­
cantes ó de productores sucepíiblea de procu­
rarles un artículo determinado, pueden dirijir- 
se por escrito a! Director dei Officé National 
du commerce exteriear.
Los compradores ó representantes de co­
mercio en el extranjero ó en las colonias, cuan­
do vengan á París, puedan igualmente dirijirse 
á la oficina ya citada para conseguir al momen­
to y sm gastos, las mismas irsdicacianes.
La cohfefencia de don Odéa de Buéa.—La 
falta material de espacio nos Impide publicar 
hoy el ex t^cto  da la conferencia que dió ano­
che en la Cámara de Comercio el sabio natu­
ralista y querido amigo nuestro, don Odón dé 
Buén.
Msñana insertaremos ese interesante traba­
jo, que tuvimos que retirar anoche.
Peluqueros-barberos.—Sé convoca á todos 
los oficiales á la reunión que sa celebrará esta 
noche á las diez, en el local social calla dé To­
más de Cózar núm. 12.
Se ruega la puntual asistencia.—Zer Direc  ̂
Uva.
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próximo domingo se verificará la jura d ^ F a ris  d la Visfi 
los nuevos recluías. IL o n d re sé la ” titiiMiiiisn
8.50] 8 ,4 ^  
27,46. 00,0^
EL Y ^  Cfí$AR
eíóu dé alganjs casas en P^yia, tres torres y dejar fuera 
de combi|te_dentó Yeinte de sus. yalientes defensores. 
Ellos, en cambio, contaban ,más de tres mil homares en- 
tr.e auertüs y Aerijos, varios cañan y un
destrozo en su campamento que tardarían en reparar.
Las instrucciones que Silva y Pescara mandaban en 
los pergaminos que dirigían á Ls.iva estaban,ya producien­
do los efectos consiguientes.
Pasemos abora al campamento de los españoles, y 
veamos si es posible averif uar la causa de su continuada 
indiferencia, toda vez que la oea*íón de coger al enemigo 
entre dos fuegos y ayudar poderoi^amente á destruirlo 
parecía invitarles á seguir upa condacta contraria á la 
que observaban.
La tropa y mtiebos ofi sialtís desearon en un principio 
io que aeábámos de exponer; pero en vista, de las órdenes 
terminaníss da sus jefes, y no siéndoles permitido dudar 
de su valor y; energía, se resignaron bien á pesar suyo, 
demostrasdo, no obstante, con la mirada y actitud la im- 
pacienei^ y,mal efecto que les causaba aquel estado pa­
sivo á.que se vemn, condenados.
Luego aparació el entusiasmo en sus semblantes, y 
euande visron la manera de defenderse los sitiados, aplau­
dieron con delirio y, fijos en las llamas y en el hamo que 
salía de la brecha, los vitoreaban sin tregua ni deseanso.
Poco á poco se fueron convenciendo de qué Leí va y 
sus subordinados no necesitaban de la ayuda de nadie pa­
ra rechazar y destruir á los franceses, y desde aquel ins­
tante comenzaron á admirar más, si cabe, el tie n to  y 
acierto de sus generales.
Silva, Pescara, Navarro, Osorio y Mendoza, sin mo­
verse del sitio elegido en un principio, permanecieron fí-
ÉL Y EL S07
jos en la plaza, ocultándose muíüaménte las agradables 
impresiones que recibían ai ver barridas las colunmas 
francesas y elevarse una muralla de fuego á la parte 
opuesta de la que lograron destruir los franceses.
Almorzaron de pie., lomando sólo fiambres que les sir­
vieron sus criados, continuando otra vez sin apartar ia 
vista de la ciudad.
Serian como las cuatro de la tarde, cuando se cogió 
Alberto al brazo da Osorio y, separándose con él á un 
sitio aislado, le preguntó:
—¿Y el tirolés?
: —En mi tienda, acompañado de mi criado.
—¿Tenéis segaridaá de que no .os engaña?
—Absoluta. Su afición al oro lo convirtió en lebrel.
—Éefsri'dme ahora la historia de esa casita, iate- 
rrumpida ayer con la llegada del marqués.
—La tienda del rey de Francia—dijo Osorio—se ha» 
Ha situada, como sabéis, al Norte dol eampamento y muv' 
cerca de la última trinchera. Al eonclatr ésta .empieza, 
un olivar extenso, el cual se prolonga mucho más allá del 
radio que ocupa el campamento francés, lo que habréis 
visto en vuestros reconocimientos.
—Si, llevo esa arboleda marcada en el plano que 
tracé,
—Pues bien, al salir de la trinchera, y como á cua­
trocientos pasos del último centinela, existe una casa 
blanca, pequeña, y en la cual habita ia damia francesa 
que distingas y considera mucho Francisco I.
—¿Habéis estado vos en ese paraje?
—Sí, señor; llegué hasta el pie del edificio con el tiro­
lés y, escondido entre los árboles, pude acercarme cuanto 
quise, sin que me vieran sua habitantes ni los scida-
'' f • ' I -
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EL VERDADERO JARARE PAGLIANO. • __a!..^ -. M ^ d >  !•/% aIa Ia eonni'O- nAIel mejor depurativo y refrescante de la sangrci del
frof. l̂ BNRSTfl PABIIANO - Ñápeles -  calata S. Marco, 4
f¿TPara pedidos, Inslroccionea y cart.s, dirigirse DIBEOTftMEBTE i  nosotros, en Nápolaa, 6 á
® nuestros revendedores autorizados.^______  .
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ÓPTiiVlA CU RACIÓN DE PRÍIVI AVERA si es hacha con nuastro legitimo prodocto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el
PREeiSAMEíSTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar 1 
nos, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
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«eaa íaáa Snúrfttuivo ai tais aonvo par* loa dolcrei de eabai» TTieWdcMi, api2ap?l« y deotia nenrlúeos. Lo# males del estómaaô , sa Bísaeral. se cnrsn L.
psaetsuí C!ij«.~Se romitea per eerreo £ todas paites. »wncas s |  y |
LaiemasíKíttdeatí», Ca retaa, 19, Ma^d. JSe MUaca. í«i«adade A.Pre!s8ti.
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mineral naiaral. M  bebU a,~M n b a ^
prasia-
fsvorsi^ más de tnet^ ̂ o ,  (te como 
dtermi'” *»” CP* Is8 e^aifife^cás tte «sura- 
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üsaBás esta prifUésiaSa a p a
a p e a  teasrei________  fál8 eaaas ni seréis ealfos
£ 1  e m b m ilo  m brip'ífáae&  y  b& f*sssoso  
sm  @S esie i/o r  m is^a ¿ ti¥ o  e ie  m itfo t*«sSa  ei 1» mejor d® todas las tinturas para id cabello f If barba; no m«| •
SrS0 F  U F w  eht el ouMs ni ensucie la ropa.
« iS’i.aB.Bei Bita tintura no oontiano nitrato de plata, y con an uso el cabello §«SH@ liiî iiP conserva Bíempiré fino, brillante ]7 negro. 
m ^  Esta tintura se usa sin necesidad de preparaoida alguna, ni siquiera S iraB debe lavarse ol cabello, ni antes ni deapues de la aplicación, apu*w  efindose con ia pequeño oopiilo, como si fuese bandolina,
s Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del'cabello, aeauavisa, se aumenta y se perfuma.es tónica, v^risa las raíces del cabello y evita todaa lua enferme dades. Por eso ae usa también corno bigiénioa.W ' :ví;. . _ ______ _.M de Oi*o
Ito fleŝ  de Oro 
Ü o p  d e  O p o
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o
eastafio; aieonsmrva oi oolor primitivo del cabello, ya sea negro 0 color depende de más 6 meaos aplieaciones.tintura deja el eabello tan hermoso, que no es posible distio guirlo del natural, ai su aplíoaeidn se hace bien.
I w  s ««sllll
La aplioaoién de esta tintura es tan fáoil y cómoda, que uno solo ee bast̂ por lo que, si se quiere,la persona más fntimaignora el artifloio.
Oon el aso de esta agua se ouran y evitan las plaoes# cesa la oafds del eabsSIo y «soita su oreoimiento, y como el cabello adquiere nue­vo vigor, sunoa aapdle eaSoaa*
Esto agua deben usarla todas las personas que deseen oonsorvar eí 
0 P ®  oabelSh«r©osoylaoab«sa sana.
•tpoBs lía ñnica datura que á los oinoo minutos de apUoada permite ri- sr'üy si cabello y íte despide mal olor; debe osarse como ai fuera
to barí va deben precisamente usar esta agua, si no Quieren 
besa f  limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y s» a w> o ot i o mu ubub
que dk ̂  S  prospeoto que acompaña á la botella, 
íaa y droguerías de España y Portugal
VISO DE PEPTOM ORTEGA
luseft KE61STSHSÍI
Tremiado oon medalla de oro 
en el IX Oongreso internacional de 
Higiene y  Demografía, oelebrado 
en lEadrid el a&o de 1908*
U!lBORAT#RIO: Farmacia de Ortega, León 13, Madrid. 
Primera y única fabricación en grande escala de las peptonas y 
sus preparados por medio del vapor y con todos los aparatos más
Da tonicidad al esttosge, ^  
mente nutritivo y facilita la digestión; 
es tan agradable como el inejor pos­
tre. Los convalecientes se reponen 
prontamétíte tomando el VINO DE- 
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP­
TONA. Las embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, pá'ra que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so,! que tiene las propiedades del ante­
rior, más la reconstituyente del hierro.
# ^ ^ í i i5fias y Droguería de“!a EsíreSa, de jo¿^ Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málagav„w______ _ ________ __ “______-------- -------------------- ---------- -------- - ------,iiHiw innnR'wwwwffWwin>riiiinovniMiiii’ii.WHiiiiiaBMaB— M»MW«»iinmniwis—n■ll■umnl»1lll
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ít  ̂línea de vapores recibe mereaatcías de todas clases 
eou «eaoslí^snto direeto desde este puerto a temo»




‘dagas? ar. k'do-íásíans .fedn, Msfe'alie^Naeva-Zdanda. e^ 
sasló"' con tes de te DB Í^VBOACkíÑ MiXTÁ ̂
teces eu8 s^daa  regulares de Málaga cada 14 día» ó sean lo» niiW’ 
íoteí de cada dos seuiaass.
PaiB kforine» X más deíalíea pueden dirigirse á su representante 
an Malaga, don S%drü í^mea ©faaii, Josefa ligarte Barrtentos. im- 
ínero 5tó.
,Vimo de Bayai»d
Peptesa^ fo sfa ta d a
A todos lo i car^fuíos, Sos ccmvaiecjentp y ío d ^  los débüe» vi 
--------  .  _ , ---------uridad la FüSCZA y la SALUD.Vmo BH BAYARD fe  dará eon «^ridad li 
'Ospósiío en toda» farsaac].5».--UOLLÍN yC.®íP8ris.
Antonio Yisedo
MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de insíateciones y repa i 
raciones de luz eléctrica, ds timbres y motores. ,  ̂ I
Cuenta además con un éxtmiso y extraordinario sartido de apa ( 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos ds
cristalería de Bohemia, tales como tuUpBS, pantallas, pinas, gla 
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electaicidad.
Procede ó colocar lámparas desdo la cantidad úñ’jseis pesetas et 
adelante.Grandes existencias én toda clase de láii^aras, Bo'^salíendo lai 
especiales TántalP, Wolfram, Fulgura, Osram Pimps, con la» 
que 86 coR6igti6 un f  ̂  por 100 4^ economía en el consumo.
Tüinbíéiii y en d68fio áe cóiiGeáoT te4e cíese de facilideaes sl 
dúblico, verifica tastatecione» de timbres en alqafier jgensuai.
K lén d ez  i lú ñ e z j  S':(Entrada por la reja de hierro) 
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de los 
herederos de Juan de Árgüeso, Sanlúcar de Barrameda
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina . . . . . Pías. 20.
■» >  ̂ Manzanilla Olcro^a . . . .  » 85.
» » » * » Manzanilla Paíada . . . .  » 30.
» » » » » Manzanilla Pasada especial. . » 3a.
» » » » » Manzanilla Las Medallas , . » 40.
•p -¡> p * p Solera F i n a » T|-5Q
» s> » » » Solera Ámanzanillada . . .  » 15.
Embotellcdp de Argüeso, desde l.t0¿ 1.75, 2, 2 25, 2 50, 3, 3.50 
y 4 pesetas. _  . j. .. j
Vinos de Jerez, Moniillp y Morües, Gopac?, ^guard}ente§ de 
Rute y Cazalia, Caña, Ginebra, Ron y Venhoath.
Especialidad en Vinos de Mesat Málaga, RIaja y Valdepeñas. 
Especteiidad de la casa: Manzanilla Las Medjfllas.
S erv ic io  á domiciliQ
SU!h  É 8
DIRECCION CENÉRtf PARA ESPAÑA
B n rq E lU o , 4  y  e . —M a ú r iú ,
Seguro ordinario de vida, con prima vita!icia ybenefícios heumn 
do8.=Seguro ordinario de vida, con primes temporales y benefi 
cios acumulados.—Segure de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 
años, con beneficios acumuÍado8.!»=Seguro4e vida y dotal, en con 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios ácumulados.—Pote* 
niños. í
Ssfiirss de nd» de tedas elsieí 669 seitee s e t 33 ¡setilee
D. AitODlO SlilCI i
Cirujano dentista .̂
Alamos 39̂
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las múéíá! 
sin dolor con un éxito adnilrabl¿ 
Se construyen dentaduras Mew„pwvr«ni9.a Mjrvuuviuuu Stlfl
primera clase, para la perfeal 
(nasticBcicSn « f—..mastícacitSn y pronunciación, 
precios convencionales.
Se arreglan todas la» dari»
otros dentistas.
Se empasta y orifica por ei 
más moderno sistema. ■  ̂
Todas las operaciones artístl-
Mata nervio Oriísntal de Biag. 
co, para quitar el dolor de mû  
tas en cinco minutos, 2 pesstai
caja.
Se hace la extracción de niuo 





Doña AmaBa Carrascos Ro­
sos confecdona trajes de ss< 
Bora á la medida^ con proiíti- 
lud y economía.
Calle de la Peña nómero Í8,
S o  v e n d a
S°deefcí“ ~ S - “ “  í  ““  ”»
DáVán razón D. Iñigo n.̂ Sl,
iiório.
lao ou¡ is«yi®o, HUCMC V©Z QUe COnstitulr UB
eapital yprantir el porvenir de teíámiHa, recibir «n cada seme»- 
tee, en dinero, el importe toíái del a póitea, si esta resulta prenda*wo cii u uciu ci iii uAic uHrt a i o j®i s it 
da en lorsorteos que se vsifícan seraestralnsente el 15 de Abril 
el 15 de Octubre,
Subdirector General para Andalucía.—Excíio. Sr. D. L. V. SEM*
R^.=Alameda!Car!os Haes 5 (junto aí¥ánco'Bspá'ña) Málaga! 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de•.•M».V>SSMMV»Uxu PMX/Sivmvávi «c ClJlt
Seguro» con fecha 5 de Octubre de 1909.
R egu lariza  e l  flujo monsuaf, 
c o r ta  lo s  retrasos y 
süpreslones a s i  com o  
io s  dolores y  cólicos 




L A  SO LU C IÓ N
Calle de S. Vicente, 12 
T ® léío iao  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda ciase de 
asuntos en los ministerios y par« 
ticulareg, cobro de créditos a! 
Estado y particulares, asuntoj 
judiciales, cumplimiento deei< 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de dasea 
pasivas, asuntos eclesiástiooí.
compra y venta de fincan rústi* 
cp  y lu-banas. Hipotecas, Anu#' 
dos para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres rê 
gistrados, patente», y se fagil'ía 
personal de todas ciase».
MÓDICOS H0N0',í arios
P a r a  a n u n c i o s
En los periódico» 
con gran economía 
pídanse precios y tarifa» 
gratis á
SOCIEDAD anunciadora
Calle del Carmen, 18,1.* 
H A D B in
iioiijii iaitt̂ isúÉsií
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Notas útiles
dos del rey, los cuales se hallan á gran distancia.
—¿Qué longitud tiene esa gran distancia?
—Trescientas varas lo menos.
—¿Y decís que va el monarca todas las noches?
—Pasa allí de nueve & once, sin excepción alguna.
—¿Quiénes le han visto?
—Yo dos veces, y cuatro mi sirviente y el tirolés.
~  ¿Cómo os enter&ste:s de la existencia do ese retiro?
—Por un criado que compraba á nuestro guía vinos, 
licores'^ algunas otras cosas
— hahrá engañado?
— que tendido en el suelo, y á la pálida luz de 
la lun^^he reconocido yo á Francisco I.
—líln  Alyaro, me interesa mucho la exactitud de 
vuestro relato.
—Lo sé) y por esa causa he averiguado por mí mis­
mo la, verdad de lo que me referían.





—Como pocas. Mi criado la vió á caballo por entre 
el bosque de olivos, y asegura que á tan rara belleza une 
un valor impropio de su sexo, toda vez que osó acercar­
se á nuestro campamento, corriendo como el mejor jinete.




—¿Qué servidumbre cuenta la dama?
—Dos doncellas y tres varones.
á sus oidos; sereno, impávido, inmutable; mandaba, in­
fundía valor y, dando ejemplo admirable, trasmitía á 
cuantos contemplaba en torno su aliento poderoso.
En estos momentos se presentaba su figura fán arro­
gante que no encontramos palabras con que describirla. 
Representaba por si solo más que sus huistes, y era !que 
eorria, se multiplicaba, y con heroísmo sin igual, se ha­
llaba en todas partes, bañado el rostro con menos sudor 
que entusiasmo.
—Hijos—decia,—no olvidéis á Sagunto, recordad á 
Numaoeia, y que los defensores de Pavia ocupen en la 
historia un lugar digao de tantos héroes con nuestra que­
rida patria contó siempre entre sus hijos predilectos! ¡A 
la voz de viya España, procurad que arda vuestra san­
gre y que caigan á vuestros pies los qüe iatenten arreba­
tar una ciudad que debe ser siempre nuestra ó de las lia-’ 
mas! ¡Valor, hijos! ¡La patria os mira, el enemigo os te ­
me ya, y el mundo os aplaudirá mañana!
Sus voces herían los corazones de los defensores de 
Pavia y, aunque no eran muchos, se multiplicaban tam­
bién, haciendo cada uno más de lo que podía esperarse 
del hombre enérgico y valiente.
A las pocas horas de haberse retirado los franceses, 
la brecha estaba cubierta, y  cincuenta hombres la refor­
zaban por la parte interior con todos los medios y recur­
sos conocidos hasta entonces, dejándola antes de anoche­
cido más fuerte que el resto de la muralla.
El eañanao de los franceses proseguía, y el de ia ciu­
dad contestaba con menos energía, pero aprovechando 
sus balas cuanto le eta posible.
Le este modo continuaron hasta la noche, que cesó el 




Nonbramiéntos de agentes auxiliares ejecutivos 
del contingente provincial.
—Providencia de primer grado de apremio con­
tra alguno» deudores á la Hacienda, por diferea  ̂
tes conceptos.
—Anuncio de concurso para adquirir enAr* 
chidona un local, donde se instale la oficina del 
cuerpo de telégrafos.
—Edicto de la Alcaldía de Jubrique anunciando 
la exposición al públi co, del padrón de cédulas 
personales.
—Relación de mozos del término de Benaoján, 
declarados prófugos por no h'̂ ber comparecido á 
los actos de clasificación y declaración de solda­
dos
—Edicto de la Alcaldía de Manilva sóbrela 
formación de ¡os apéndices de amillaramiento 
-Relación de contribuyentes por ei .concepto 
de industrial, del término municipal de Colmenar.
- Relación de individuos nombrados vocales 
de la Junta municipal de Asociados, de Cuevas 
Bajas
—Relación de señores del término de Arriate, 
que tienen derecho ó designar compromisarios 
para la elección de senadores.
—Anuncios de concursos para proveer las va­










Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos.—Josefa Ramos Rico, Socorro Pé­
rez García, Teresa Rueda Ortega, Manuel Ro­
mán Serrano, José S.ler Cortés y Concepción 
Arias Castillo.
Defunciones.—Antonio Sánchez Cuesta, Ma­
nuela Iznate Zúñiga, Juan Pérez Gallardo y Ana 
Coradlo Zayas.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Felisa Nieve» Muñor, Victoria 
Pérez Pérez, Isabel Martínez Navarro y JoséVi- 
ruel. ;i ' '  ^
Defunciones.-Teresa Rosado Viilodres, Mi­




ü a ta d e i« o
Estado demostrativo de las resea aacrlficafl 
día 22, su peso en canal y derecho de adeudo 
todoa conceptos:
82 vacunas y 7 terneras, peso 3.441,250, 
gramos, 344.12 pesetas,
80 lanar y cabrío, peso 818,250 kllógra 
pe«eta« 32.65.
35 cerdos, peso 2.656,500 kHógramoa; pd 
285.60.
^  pie’es, 13,12 posetas.
Cobranza dal Palo, 20,21 pesetas.
Total peso: 7.113.500 kiiógramo».
Total de adeudo: 632 74 pesetas.
Ocasión
Se venden en preda favorable per tener que 
ausentarse su dueño las casas rúmero 17,29 > 31 
de la calle da Velasco, y los uúmíiros , 3, y 5 de 
1% calle de §1 lado qua no tiona nombre E t̂ím si 
taada% ea el barrio iJamado Ida frente á ¡a In- 
ustria Maiagatña (Carretera de Churriana^. Inr 
^ l^ l-á n  calle Niño de Ouevaía 2, principal iẑ
I s p s i s t á s u l o s
TEATRO CERVANTES.Compañía t 
dramática de Francisco M&ráno..'
Función para hoy: »D. Alvaro ó la fu« 
sino».
Precios: Entrada de Tertulia, 0 75.==̂  
de Paraíso. 0‘50, El 15 por 100 de lo* Imi 
á cargo del público.CINE IDEAL .«aPoneiÓB para hoy: 12 l eas y caâ o grandiosos:eatfanos.
Lo» aomlngos y^tes fe^^os lualínita 
cem preciosos juguetos p ^ ^ ,n !ftos._  
Preferencia, ^  céntimoŝ . General, 10* 
CINE PASCUALINI. (SIfuado en laAlaj 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas la 
12 magnífi-os cuadros, en su mayoría es 
Los domigos y días festivo» raatifé® 
jíon regalos para Ibs niños.
Tío. de EL popular
